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Referente “a los análisis ejecutados y las teorías modernas de 
administración sobre el comportamiento humano, el éxito de las 
instituciones depende de los Administradores, Gerentes y o directores de 
las Escuelas Académicas Profesionales, quienes tienen la tarea de lograr 
los propósitos de la Facultad y satisfacción a los” usuarios.  
 
Para “el caso específico de la Educación Superior Universitaria, dichas 
instituciones  cuentan con cierta autonomía de acuerdo a lo que determine 
la Ley Universitarla vigente para desarrollar el Proyecto Educativo 
Institucional, en la que este plasmada en políticas,la visión, misión, 
pedagogía, curriculum, gestión y los planes estratégicos, Ios mismos que 
deben ajustarce a la realidad recogiendo y buscando satisfacer las 
necesidades de la institución en general, de manera que, para la realizacion 
y ejecucion de la misma se requiere la participación activa del total de sus 
miembros, encabezado por el Director de la Escuela Académica 
Profesional con el apoyo del Decano de la Jurisdicción de Educación de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco para el logro de 
Objetivos por Resultados acompañado de” Evidencias. 
 
Sin “embargo, se ha observado que existen problemas internos en la 
dimensión educativa y los involucrados en el proceso no responden a los 
objetivos estratégicos institucionales, (los estudiantes, por que no están 
integrados con las políticas institucionales, los objetivos estratejicos a nivel 
de la generalidad de los miembros de la comunidad universitarla con fines 









La “presente investigación titulada LIDERAZGO POR CONTINGENCIA 
DEL DIRECTOR CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017, 
tiene como primordial estimulación el analisis sobre el liderazgo por 
contingente del Director y la vinculación con el rendimiento académico en 
los alumnos de la Escuela Profesional de, Educación primaria en la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan para 
lo que se enunció la sucesiva pregunta ¿Cuál es la relación del liderazgo 
por contingencia del Director de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria con el rendimiento académico de los alumnos del primer ciclo de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - 
Huánuco 2017?, la finalidad de la investigación fue Establecer la 
vinculación del liderazgo por contingencia del Director de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria con el rendimiento académico de los 
alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco 2017como hipótesis se plantea: 
Existe relación entre el liderazgo por contingencia del Director de la Escuela 
Profesional de Educación Primaria con el rendimiento académico de los 
alumnos del primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco” 2017.  
 
La “investigación que se desenvolvió es de tipologia Descriptiva 
Correlacional de corte transversal; la muestra se consiguio por medio de 
muestreo de tipo no probabilístico que estableció o docentes 2 
administrativos y 27 estudiantes, se empleo el cuestionario de interrogantes 
como herramientas para la recaudación de datos aí como la hoja de 
recolección de datos (registros académicos); el método empleado es el 






Las “terminaciones a las que se alcanzaron en la actual investigación 
fueron que, hay una vinculación directa y significativa entre lel liderzgo por 
contingente del Director y el rendimiento académico de los alumnos del 
primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán – Huánuco 2017, Asimismo queda establecido que el 
liderzgo del Director muestra un estilo orientado a las tareas, con alta 
relación líder miembros, con estructura en las tareas y poder en el puesto 
elevadas, con respecto al rendimiento” académico. 
 
Se “determinó que en más del 50% de estudiantes tienen una escala 
valorativa de buena y” excelente. 
 
Palabra Clave:  
 
• Liderazgo del director 
 









The current research titled LEADERSHIP BY CONTINGENCY OF THE 
DIRECTOR WITH THE ACADEMIC PERFORMANCE OF THE STUDENTS 
OF THE FIRST CYCLE OF THE PROFESSIONAL SCHOOL OF PRIMARY 
EDUCATION IN THE FACULTY OF EDUCATION OF THE NATIONAL 
UNIVERSITY HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO 2017, had as main 
motivation the study about the leadership by contingent of the Director and 
the relation with the academic performance in the students of the 
Professional School of, Primary education in the Faculty of Education of the 
National University Hermilio Valdizan for which the following question was 
formulated What is the relation of the leadership by contingency of the 
Director of the Professional School of Primary Education with the academic 
performance of the students of the first cycle of the Faculty of Education of 
the National University Hermilio Valdizán - Huánuco 2017 ?, The objective 
of the investigation was to Determine the relationship of the leadership by 
contingency of the Director of the Professional School of Primary Education 
with the academic performance of the students of the first cycle of the 
Faculty of Education of the National University Hermilio Valdizán - Huánuco 
2017 as hypothesis raises: There is a relationship between the leadership 
by contingency of the Director of the Professional School of Primary 
Education with the academic performance of the students of the first cycle 
of the Faculty of Education of the National University Hermilio Valdizán - 
Huánuco 2017. 
 
The conclusions that was developed is of Correlational Descriptive type of 
cross section; the sample was obtained through sampling of non-
probabilistic type that determined or administrative teachers and 27 
students, the questionnaire of questions was used as instruments for data 
collection and as the data collection sheet (academic records); The method 
used is the statistic for the processing and presentation of results. 
The results that were reached in the present investigation were that there is 





the Director and the academic performance of the students of the first cycle 
of the Faculty of Education of the National University Hermilio Valdizán - 
Huánuco 2017, It is also established that the leadership of the Director 
shows a task-oriented style, with a high leader-member relationship, with 
structure in the tasks and power in the high position, with respect to 
academic performance. 
 
It was determined that more than 50% of students have a good and 
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CAPITULO l  
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.1. Situacion problemática 
 
En el transcurso de “las posteriores decadas la comunidad Mundial resulto 
marcada por un cambio sustancial en los semblantes económicos, políticos, 
sociales y científico tecnologicos, continuando este avance en el presente 
siglo XXI con mayor velocidad. Sin embargo, el progreso de las naciones no 
ha sido homogeneo; generándose mayor número de problemas sociales, en 
especlal en países en caminos de progreso, en verdad todo este transcurso 
ha dañado a la Educación en total, originando la realización de 
transformaciones curriculares proposiciones por organos internacionales 
como la UNESCO con fines de optimizar la calidad de educación y con eso 
enaltecer las situaciones de vida de los habitantes del” mundo. 
 
Este “problema no es extraña al país en la que se hicieron reformas 
normativas, de calidad, de reingeniería, de mejoramiento continuo, así como 
también transferencias de tecnologías y corrientes pedagógicas que no han 
respondido a la realidad de nuestra sociedad, carácterizada por la carencia 
de una política educativa a largo plazo. Cada gobierno ha intentado aplicar 
determinada política educativa, la cual no eran acordes a la realidad educativa 
nacional, y tampoco se trató de promover el debate entre los investigadores 
de la Educación, ya que, por el inverso, se impusieron prácticas docentes sin 





muchos casos el rechazo del Magisterio Nacional y de los” Docentes 
Universitarios. 
 
Las “reformas educativas en el Perú, en los años 90 estuvieron centradas en 
la gestión y los problemas” educacionales.  
 
Drucker P. (1990) y Glatter, R. (1999), promueven, en la década pasada, la 
"transferencia” de “los Modelos de Gestión del sector productivo frente a la 
Gestión de Organizaciones Sin Fines de Lucro como es la Educación, en la 
cual se transfiere no sólo las prácticas sino también reafirmar el paradigma 
racionalista. En el paradigma racionalista se determina con precisión” el 
“producto” de “la educación o Rendimiento del Sistema, para así medirlo, 
determinar el ámbito, los niveles de calidad referida a estánderes y alinear 
procesos para optimizar la producción (eficacia) y el producto (eficiencia). Con 
esta Confianza se han deserrollado los sistemas de medición y de estimación 
de la calidad de la enseñanza que miden la producción de la educación ente 
como un porcentaje de exitos de los” propositos académicos. 
 
El “problema fundamental de de la dimensión educativa y el producto, radica 
en las facultades de educación en las que siempre se han observado 
conflictos entre sus miembros, o sea el Director con los maestros, con los 
padres de familla o en ocasiones la conformación de grupos totalmente 
antagónicos que impiden realizar mejoras significativas en aras de buscar 
calidad educativa, en cuyas situaciónes las entidades descentralizadas del 
Ministerio de Educación, como son actualmente las Direcciónes Regiónales 
de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), casi nunca 
intervienen en dar solución respectiva y la universidad se muestra indiferente 
ante la” problemática. 
 
Con “referencia a la administración y/o gerencia de la Educación en los últimos 





efectividad educativa. Con referencia a esta problemática existen sin número 
de planteamientos como lo” señala: 
 
Fernández, F. (1992), indica que: “la gerencia de educación se encuentra a 
manos de individuos no competentes profesionalmente para administrar la 
orientación de las escuelas básicas”. “Se desglosa en esta conclusión, un 
efecto con consecuencias negativas, puesto que los que dirigen la institución 
educativa son los representantes de custodiar que la inversión que se realice 
en instrucción de un” país. 
 
Arévalo, J. (1997), afirma que: “el hecho de los dirigentes se inquieta mas por 
las diligencias administrativas que por la ocupación educativa”. “Este 
cumplimiento a medias de su padrón gerencial del directivo, los transforma en 
administrativos que carecen de creatividad y habilidades para analizar 
variables que correspondan a situaciónes específicas que sean mas efectivas 
para conseguir un clima organizacional conforme y eficaz que permita a la 
institución ser más” productivo. 
 
García, G. (1997), indica que “se logra subrayar la presencia de organismos 
faltos de un adecuado sistema dirigente o gerencial que al mismo tiempo se 
convierte en auscencla de un liderazgo eficiente”. “Podemos deducir de esta 
propuesta que también de organizar, planear, dirigir, evaluar y controlar las 
actividades propas de la institución educativa, el rol principal de un 
admiistrador educativo consiste es ejercer un liderazgo para conseguir con 
frenesí los propositos y metas estabiecidos por la institucion educativa. Para 
conseguir ello se requiere que dicha persona tenga las cualidades necesarias 
para lograr infuenciar acerca de los otros con superior seguridad propiamente 
que Ie estimulen a lograr y emplear el poder para conseguir sucesos mediante 
de otros individuos. El estilo de liderazgo que adopte el conductor educativo 






Calero, M. (1998), “refiere a la importancia que tiene el rol de líder del director 
del centro educativo, el mismo que le consienta infiltrar acatamiento y tiene 
ganar el soporte de todos los miembros. Ya que este direcciona a la institución 
debe establecer mecanismo para relacionarse con los demás colegas 
docentes. El líder tiene autoridad y mando no porque posee jurisdicción legal, 
sino porque personifica, pronuncia e propaga en la institución educativa 
valores que muestran las más elevadas ambiciones de los miembros que la” 
componen. 
 
Calero “señala también que el liderazgo es la capacidad de intervenir en los 
demás para que con buena disposicion y voluntad logren logros de equipo. El 
modo de liderazgo que se instituye en una determinada institución logra no 
serlo para otro; cambia de acuerdo el tipo de organización. El liderazgo es una 
actual filosofía de orientación para militarizar todos los requerimiento de la 
organización, fundamentalmente los humanos en el lucro de una misma 
dirección, lo que quieres es dinamizar la comunicación para incrementar la 
calidad del trabajo al, la responsabilidad y la capacidad del toda la institución 
para conseguir la” calidad total. 
 
Delgado, K. (2002), señala que “La ocupación del maestro, a partir de la 
apreciación moderna o presente, se precisa como el plan y organización de 
unas situaciones ambientales que hagan viable una enseñanza diversificada 
y por consiguiente un aprendizaje integral”. 
 
Esto “nos have ver que el padrón del educadores cada vez mas complejo, y 
el papel que desempeñe cada uno debe partir de un diagnóstico sltuacional 
que les permita diseñar planes educativos de la institución y la toma de 
decisiones directivos y operativos para programar, regular el aprendizaje y 






1.2. Formulacion del problema  
 
La “educación es un complejo sistema en el que convergen varios factores, la 
realidad educativa actual exige la búsqueda de un moelo educativo de calidad, 
pues como se sabe es importante contar con una infraestructura moderna, el 
material educativo adecuado, laboratorios modernos, el ambiente en el aula 
debidamente equipado, la adquisicion y manejo adecuado de las tecnologías 
de punta, la condición social del educando, el cociente intelectual de los 
educandos, las metas que se quieran lograr en cada nivel educativo, las 
curriculas de estudio, organización de los comprendidos, la ecuanimidad, el 
grado cultural y económico de los padres de familla, los valores que se 
practica dentro de la institución, el clima organizacional, el desempeño del 
docente, el género de liderazgo del administrador, la política educativa 
aplicada impuesta por el estado, el presupuesto destinado al sector,etc son 
algunos de los tantos componentes que determinan la calidad 
pedagógica. Por otra parte, las universidades publicas y privadas en la 
actualidad gozan de mayor autonomía para diseñar su Proyecto Educativo 
lnstitucional de acuerdo a la realidad de los estudiantes y de la sociedad, 
asignando al plan de estudios las áreas y/o asignaturas relacionadas a con su 
entomo, con el propósito de satisfacer las necesidades y las expectativas de 
la comunidad. Uno de los factores es la planificación estrategica de la 
dimensión educativa y productiva, así como una mejor Administracion del 
Recurso Humano (ARH) y el Estilo de Liderazgo. Por los factores antes 
mencionados estamos convencidos de que el estilo del liderazgo, del 
administrador y el ejercicio del educador es decisivo en el redimiento 
académico de los estudiantes, por ello considero conveniente formular la 
siguiente pregunta de” investigación: 
 
1.2.1 Problema general 
 
 ¿Cuál “es la relación del liderazgo por contingencia del director de la 
escuela profesional de educación primaria con el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer ciclo de la facultad de educación de la 






1.2.2 Problemas específicos  
 
• ¿Cuáles “es el tipo y las carácterísticas del liderazgo por contingente del 
director de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco” 2017? 
 
• ¿Cuáles “es el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco” 2017? 
 
• ¿Que “tipo de relación existe entre el liderazgo por contingente del 
director y el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco” 2017? 
 
1.3. Justlflcación o significatividad 
 
De “acuerdo a la Ley General de Educación N° 28044, establece como las 
funciones del docente: participar en la gestión de la institucion educativa a fin 
de contribuir con el Proyecto Educativo lnstitucional, e involucrarse con las 
actividades extracurriculares que la institucion requiere. Sin embargo, esto no 
se cumple en la práctica, a pesar que son los directores los responsables de 
la gestión en los ámbitos pedagógicos, institucional y” administrativo.  
 
En “consecuencia, diversos estudios han demostrado la vinculación que hay 
entre el género de Liderazgo del administrador y el ejercicio de los docentes 
con el propósito de plantear y desarrollar en  instituciones superiores procesos 
de cambio social, de planes de capacitacion de formación universitaria que 
permitan en el mediano plazo que los docentes logren asumir las direcciones 
de la Escuela Profesional de la Universidad Hermilio Valdizán, de las 





En realidad, el papel del director como el de los docentes, como agentes de 
la educación, constituye la base para establecer cambios significativos en la 
mejora del servicio educativo y con ello el desarrollo de nuestra” sociedad. 
 
Asimismo, “el rol que se somete a consideración, constituye un valioso aporte 
referencial en función al análisis sobre la labor del director de la Escuela 
Profesional de Educacion Primaria como dirigente y su acontecimiento en el 
ejercicio del educador de los futuros docentes que ejercen su labor en las 
diversas instituciones de nuestro” país. 
 
El “estudio también es de importancia para los directores, sub directores, 
coordinadores de departamento, evaluadores, docentes, entre otros; debido a 
que tendrán a su disposición un material de trabajo que refieja con seriedad, 
validez y confiabilidad la situación real que viven las organizaciones 
educativas, desde la perspectiva del estilo de Liderazgo del” director.  
 
1.4. Objetivos  
 
1.4.1. Objetivo general 
 
Determinar “la relación del liderazgo por contingencia del director de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria con el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán” - Huánuco 
2017. 
 
1.4.2. Objetivos especificos 
 
• Determinar “el tipo y las carácterísticas del liderazgo por contingente 
del director de la Escuela Académico Profesional de Educación 






• Determinar “el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de 
la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco” 2017. 
• Determinar “la relación entre el liderazgo por contingente del director 
y el nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Académico Profesional de Educación Primaria de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco” 2017. 
 
1.5. Fundamentación y formulación de las hipótesis 
 
En “el caso de la presente investigación se trabaja con preguntas de 
investigación que orientan el trabajo a una posible inferencia, puesto que 
no se busca probar relaciones de asociación, en tal sentido las hipótesis 
que se plantean son las” siguientes: 
1.5.1. Hipótesis general  
 
H0: No “existe relación entre el liderazgo por contingencia del 
director de la Escuela Profesional de Educación Primaria con 
el rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán – Huánuco” 2017. 
 
H1: Existe “relación entre el liderazgo por contingencia del director 
de la Escuela Profesional de Educación Primaria con el 
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán – Huánuco” 2017. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas  
 
HE1  El “tipo y las carácterísticas del liderazgo por contingente del 





Primaria de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - 
Huánuco 2017 es orientado a las” relaciones. 
 
HE2 El “nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco 2017” es 
buena. 
 
HE3 La “relación entre el liderazgo por contingente del director y el 
nivel del rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Académico Profesional de Educación Primaria de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco 2017” es 
significativo. 
 
1.6. Identificación y clasificación de variables 
 
Las “variables de esta investigación son el liderago por contingente del 
director y el Rendimiento Académico. Según Mejía (2005) una variable se 
puede clasificar de acuerdo a su naturaleza, la posesión de la característica, 
el método de medición de la variable y el número de valores que obtiene. Por 
tanto, podemos clasificar las variables de esta indagación de la sucesiva 
forma: De acuerdo a su naturaleza, las variables son atributivas y no activas 
porque las características que poseen los objetos de estudio son 
consustanciales a la naturaleza de los mismos. Por la posesión de la 
peculiaridades, la variable rendimiento académico se clasifica como 
categórica, puesto que la variabilidad de la variable radica en el sujeto u objeto 
de estudio que presenta dicha característica en mayor medida, y otros, en 
menor medida. Por el procedimiento de medición de las variables, se clasifica 
la variable en mención como cuantitativa, pues la variable puede medirse en 







1.7. Operacionalización de variables 



















Grado “de orientación del 
estilo de contingente del 
liderazgo que puee ser 
orientado a las relaciones o 





Calidad “de las 
vinculaciones entre el 
dirigente y el conjunto. 
Nivel de seguridad, 
confiabilidad y acatamiento 
que los subordinados 
poseen en su dirigente. Se 
mide por la aprobación que 
se cree de los individuos, 
que se les posea seguridad 
y lo cálida y amistosa que 
sea la vinculación entre 







Nivel “en que el trabajo se 
programa, se determina y 
expone para que sea 
ejecutado en la labor por 
medio de ordenamientos 
determinados. Claridad al 
constituir fines y 





de la tarea 
Poder en Puesto 
Nivel “en que el lugar o 
situación le consiente al 
líder intervenir en sus 
subordinados para que se 
acoplen a él y admitan su 
orientación y liderazgo. 
Este dominio procede del 
enfoque en la estructura 
prudente de la 
organización e contiene la 
autoridad para acordar, 
someter, recompensar, 
sancionar, originar o 
degradar y autorizar 
aumentos” salariales. 
Cuestionari




















Grado “en el que se situa el 
resultado de los criteios de 
evaluación que el 
estudiante logra alcanzar, 
Las equivalencias 
cualitativas y cuantitativas 
son las siguientes: 
Excelente (A) 19 – 20, 
Bueno (B) 16 – 18, Regular 
(C) 11 – 15, Malo (D) 08 – 
10, Deficiente (E) 00 – 07” 
Hoja de 
Recolección 
de datos / 
Registro de 
Notas 






CAPITULO II:  
MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
En “Huánuco no existen trabajos relacionados con el liderazgo de contingente 
del Director y rendimiento académico. Sin embargo, existen investigaciónes 
realizadas en otras universidades del país y del mundo relacionadas a la 
Educación y empresas no” educativas.  
 
• Autores Nacionales  
Castro M. (2015). “El liderazgo pedagógico y el rendimiento de 
eduacción en el área de individuo, familia y vinculaciones humanas 
de los estudiantes en la I.E 5117, Se utilizaron dos instrumentos: un 
cuestionario con respuestas categorizadas y la otra mediante las 
notas promedio de los alumnos en el Plano de Persona, familia y 
relaciones humanas, ambos en una Escala de Likert. La variable 
Rendimiento educativo se encontro. El estudio correlacional de las 
variables Liderazgo pedagógico y rendimiento educativo por medio 
de la determinación del coeficiente Rho de Spearman mostró la 
vinculación reveladora entre el liderazgo del educador y el 
rendimiento” educativo. 
 
Espinoza, G. y Caro, D., (2002). “En su trabajo Gestión de la 
Dirección en Centros Educativos Polidocentes Completas del nivel 
primaria, expuesta en el Ministerio de educación, Lima, muestra 
como resultados en qué medida los docentes valoran la gestión del 
director en temas administrativos, organizativos y pedagógicos; 
explican también los resultados de esta investigación e indican que 
la gestión del director y el nivel de grado de valoración de los 
docentes, sobre la eficiencia en la gestión. Encontrandose grupos de 





directores en las categorías intermedias. En el indice general se 
aprecia que la mayoría de directores caen en la” categorla 
"eficiente”, un tercio de ellos cae en la categorla “poco eficiente", 
2.5% es calificado como “muy eficiente" y sólo 0.7% son 
considerados como “ineficientes”. “Esto quiere decir que existe más 
de un tercio de directores que; de acuerdo a la opinión de los 
profesores, no alcanzarían un desempeño” eficiente. 
 
En “la evalúacion nacional se indagaron las expectativas del director 
sobre el alumnado de su centro educativo, en términos de la 
capacidad de educarse y la motivación frente al aprendizaje. 
Respecto a la relación entre dichas expectativas y el tipo de gestión 
del centro educativo, encontraron que la proporción de directores 
que consideran que los estudiantes tienen poca capacidad para 
aprender y están poco motivados para esta tarea, es mayor en los 
centros educativos estatales que en los no” estatales. 
 
Dentro “de los centros educativos estatales se ha encontrado que 
aquellos directores que tienen mejores expectativas sobre el 
aprendizaje de los estudiantes son percibidos como más eficientes 
en su gestión del centro educativo. En el caso de los centros 
educativos no estatales no fue posible realizar este análisis debido 
al número insuficiente de casos de directores que muestran bajas 
expectativas respecto a la capacidad de aprendizaje de sus 
estudiantes. En el presente estudio se ha encontrado que si existe 
asociación entre la percepción del profesorado y la valoración que 
hacen del desempeño del director en la gestión del centro 
educativo. Dicha asociación es mayor en los centros educativos de 
gestión estatal, en donde la correlacion entre estas dos variables es 
de 0.55, mientras que en el grupo de centros educativos de gestión 
no estatal es de” 0.33. 
 
García, J. (2008). “En su Tesis para optar el Grado de Doctora en 





ejercicio educador según los estudiantes de la Maestría de la 
Facultad de Educación de la UNMSM. Plantea que, en el progreso 
profesional de los educadores en maestrías, debe ser entendido 
como un proceso continuo, intencionado y sistemático de los 
participantes, y no debe Iimitarse a la formación inicial ni a los cursos 
de actualización, capacitación o perfeccionamiento para los 
docentes en servicio; por el contrario, requiere ser estimado como 
un transcurso incesante y con respuestas oportunas del sistema 
educativo que les ofrezca alternativas de desarrollo permanente, 
una oferta continua y sistemática de mejoramiento profesional, 
personal y social. La formación del docente en maestría se enfoca 
en el estudio calificador de su práctica y habilidad profesional 
encuadrada en un argumento socia, comunitario e corporativo de su 
saber y de la cultura humana, la misma que ha de ser cuestionada y 
enriquecida desde la experiencia. Los Maestristas requieren y 
demandan durante sus procesos de formación respuestas concretas 
a problemas concretos, alternativas a su quehacer de investigación 
cotidiano; es desde ahi donde se tiene que partir para reflexionar, 
para teorizar, para analizar y promover el desarrollo del mundo 
humano y profesional; y es allí donde también encontrarán las 
respuestas a sus inquietudes” y necesidades.  
 
Según Fernández F. (1992). En su estudio titulado "Relación entre 
el estilogerencial del personal directivo de los colegios básicos de 
Altagracia de Orituco convenientes a la I y ll etapa, y el clima 
organizacional de dadas organismos”. 
Destaca “la necesidad de vincular el género gerencial de los 
trabajadores directivos de las Escuelas Básicas de Altagracia de 
Orituco con el clima organizacional de la institución” mencionada.  
 
Asimismo, González, E. (1993). “En su labor “lnfluencia de la 
Acción Gerencial del administrador en la educación básica en la 
participación pedagógico”, establece el dominio del género de 





intervención de los educativos. El estudio se realizo el Distrito 
Escolar N° 2 del Estado Aragua. Para la recolección de datos acerca 
de las variables en analisis, se empleo un cuestionario constituido 
tipologia escala de Likert encaminado a los docentes seleccionados. 
El procedimiento de los resultados alcanzó un estudio descriptivo de 
los datos, y un estudio de” varianza.  
 
García, G. (1997). En su indagación “Necesidades de Capacitación 
para la Función Gerencial del Personal Directivo de Educación 
Básica”, “traza la insuficiencia de dar contestación a las 
innovaciones y cambios que se generan en el perímetro pedagógico, 
por medio del transcurso de modernización y fortificación del  
aprendizaje básico, el que demanda que las instituciones escolares 
exitosas cuenten con gerentes competentes y expertos.La 
investigación se realizo en los colegios Básicos de I y II Etapa del 
Distrito Escolar N° 1 del Estado” Guarico.  
 
Pizuorno, M. (1992). Elaboró una investigación denominada “Estilo 
de liderazgo de los administradores de una empresa productora de 
Polipropileno". “El presente estudio tuvo como propósito determinar 
el estilo de liderazgo de los administradores de la empresa Proven, 
CA. Para reaIizar el estudio se aplicó una metodología de tipo 
descriptiva y un muestreo no probabilístico de tipo intencional. La 
muestra estuvo conformada por 10 administradores que ejercían 
funciones en las áreas de Finanzas, Recursos Humanos. Sistemas 







2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La educación como sector estratégico 
 
Lopez, F. (2003), “manifiesta que, en la década del 60 con el 
desarrollo de la carrera del espacio y el hecho de colocar un hombre 
en la luna, se renovaron las expectativas de una educación que 
estuviera a la altura de éstos nuevos desafíos, apareciendo en los 
países desarrollados proyectos de reforma curricular orientados a 
contribuir, en lo que denominaron educación de base, el progreso 
cientifico y tecnológico, es decir, a Iograr impactos en lo social y 
económico de la” educación. 
 
Schultz, T. (1960), “sustentó tres principios básicos como la 
adquisición de conocimientos y habilidades de parte de las personas 
como una forma de capital, el mejorar inversión para un aumento del 
nivel educativo y la explicacion que el ritmo de crecimiento de algunos 
países se explica por la acumulación de su capital humano, pero éstas 
propuestas no se llegaron a plasmar en la realidad, pues en la década 
del 70, se llegó a comprobar como un enorme aumento de los gastos 
en educación realizado en la década anterior, se tradujeron en tasas 
mínimas de” crecimiento. 
 
López, F (1966), “en el informe de Coleman y colaboradores, indicaba 
que el poder de la escuela había disminuido como instrumento de 
transformación social, aspecto que carácterizó a toda la década del 
70. Sin embargo, en las décadas del 80 y 90 resurge nuevamente el 
interés por la contribución de la Educación y de la formación a los 
resultados de las economías nacionales situándose entre las primeras 
prioridades de las políticas económicas y sociales de Ios países de la 
OCDE (1989). Los conocimientos y las competencias de los 
individuos se están convirtiendo en el primer factor de mejora de la 
productividad muy por delante de la infraestructura y maquinaria 





garante social del proceso de transferencia de conocimiento, se 
revaloriza y es promovida, por el estado o por empresas privadas, las 
cuales pasan a desempeñar un rol como factor básico de la eficiencia 
en el mercado educativo, siendo una estrategia para la mejora de la 
competitividad regiónal e interregiónal. La Educación capacita a los 
individuos para Iíderar, para mejorar su formación, para proveerlos de 
modalidades flexibles en la organización de organizaciones del 
conocimiento, público y” privado. 
 
En “el Perú, la formación se carácteriza por haber logrado una 
cobertura respectivamente elevada, aunque con una baja calidad. El 
país ha logrado tasas brutas de inscriciones más elevadas que el resto 
de América Latina (AL), a pesar de poseer entradas por cápita por 
bajo del promedio de la región, y no unicamente es elevando la 
cobertura bruta: el porcentaje de jóvenes que perfecciona cada ciclo 
es asimismo muy alto; casi todos los niños termina la primaria, y cerca 
de 65 por ciento acaba la secundaria. Éste es una ganancia 
reveladora. La colaboración femenina en el sector está muy proximo 
de la masculina (levemente por abajo del promedio en América 
Latina), y el ritmo del sector privado en la inscripción es un poco menor 
al promedio en la” región. 
 
Con “el objetivo de analizar la calidad de la educaciónperuana, 
Crouch, L. (2004) realizó una síntesis de la mayoría de las pruebas 
internacionales para casi todos los países que han participado en 
ellas. En esta síntesis de pruebas internacionales, se puede apreciar 
que la situación del aprendizaje de los jóvenes en el Perú no es muy 
halagadora. Las pruebas nacionales también demuestran que, a 
juzgar por las expectativas en educación de los jóvenes del Perú, el 
aprendizaje deja mucho que” desear. 
 
En “las investigaciónes realizadas, se hallá en una encuesta a 245 
niños de primer y segundo grado, que más de la mitad de los que 





aproximadamente 35 por ciento de los que están por concluir el 
segundo grado tampoco leen nada, ni en castellano ni en su Iengua 
materna. En teoría, es perfectamente posible que 100 por ciento de 
los niños (o por lo menos de aquellos sin problemas serios de 
aprendizaje) puedan leer bien (con buena velocidad y comprensión) 
al flnal del primer grado, y, ciertamente al concluir el segundo grado. 
Ya que así ocurre en muchos países y en escuelas del mismo Perú, 
incluso en áreas” pobres. 
El “problema es que las buenas prácticas de las escuelas, públicas o 
privadas no llegan a la mayoría de ellas. Si se utilizan las pruebas 
PISA del año 2000 para analizar el aprendizaje en el Perú, es cierto 
que el país alcanzó el puesto más bajo entre todas las naciones que 
participaron, pero hay que tomar en cuenta tres” factores. 
 
Considerando “sólo los países de América Latina entre todos los que 
participaron en PISA. El Perú es el más pobre, el que tiene la historia 
de alfabetización masiva más corta entre las generaciones adultas 
(por lo tanto, cuenta con menos padres y abuelos alfabetizados), y es 
el que tiene la mayor carga demográfica (más jóvenes por adulto, lo 
que representa” una “carga” para los adultos). “Estos tres factores son 
muy importantes al determinar el nivel de logro Educacional 
alcanzado por un” país.  
Ni “el Sistema Educacional Peruano, ni la sociedad han sabido 
superar el problema del bajo aprendizaje: no han tenido aún” la 
“sabiduría” y “la agilidad institucional. Por ejemplo, el ciudadano 
peruano promedio suele creer que tener educación es lo mismo que 
tener acceso a una” escuela. 
 
En “diversas encuestas resulta que aproximadamente 80 por ciento 
de los padres están contentos con varios aspectos de las escuelas a 
las que acuden sus hijos. Por otro lado, el sistema cuenta con décadas 
de experiencia en abrir escuelas y, sobre todo, en nombrar (o 
contratar) maestros, y tiene casi nada de experiencia éxitosa, 





implicancias: el saber hacer y porque hay intereses creados, es lo que 
al sistema” le “gusta” “hacer. Es cómodo y es “rentable” abrir escuelas 
y nombrar maestros: se crean lealtades y lazos útiles para los 
responsables o líderes tanto del sector como de los sindicatos y para 
los” políticos.  
Es “mucho más difícil lograr que se enseñe con calidad en esas 
escuelas, sobre todo si el pueblo no tiene mucha conciencia de la falta 
de ella, los datos sugieren que el ciudadano promedio está bastante 
contento con su escuela, aún cuando desconfía de la educación en 
general. Luego, existe una especie de arreglo implícito que impide que 
se entregue un servicio de calidad: es equilibrio de bajo nivel. 
Ciertamente que el liderazgo, el desempeño docente y la ineficacia 
del sistema para atender a los pobres con modelos pedagógicos que 
den resultados relativamente predecibles, se convierte en una 
importante fuente de desigualdad de resultados. Esta fuente de 
desigualdad se puede comparar con la desigualdadsocial en” general. 
 
Los “estudios relacionados con el estatus socioeconómico promedio 
de las famillas en las escuelas y los resultados de las escuelas en la 
prueba de matemáticas de cuarto grado en 2001, respecto a los 
peores y los mejores logros en cada grupo socioeconómico, muestran 
que la variabilidad de resultados entre los pobres es bastante mayor 
(el doble) que la variabilidad entre los ricos. Los pobres, entonces, no 
sólo llevan la carga de mostrar peores resultados, sino también 
aquella que implica tener resultados mucho menos” predecibles. 
 
Por “otro lado, la uniformidad de resultados entre los ricos no se debe 
a que estos tengan acceso privilegiado a la escuela privada. Esta 
muestra más o menos el mismo patrón de resultados aleatorios que 
la escuela pública: las que atienden a los pobres alcanzan resultados 
impredecibles que aquellas a las que asisten los más ricos. Hay 
escuelas públicas buenas y escuelas privadas malas. Luego, la 
variabilidad de Ios resultados entre los pobres no se debe a las 





sistema educativo para llegar a los pobres con modelos de gestión 
general y gestión pedagógica que logren uniformizar los resultados al 
hacerle frente a la variabilidad sociológica del” pobre.  
 
En “Iugar de gestionar modelos pedagógicos específicos para lograr 
resultados parecidos entre la población, el sistema tiende a pensar en 
una provisión homogónea, sin insistir en metas exigentes para todos 
y con una tendencia implícita a excusar el bajo logro entre los pobres 
como un problema de los pobres y no de la escuela ni del sistema. 
Esto es típico de un sistema que no se rige por el Iogro de 
resultados.  Con relación algasto, Crouch, L. (2004), considera que la 
explicación más natural de por qué existen problemas en educación, 
es” que “no se gasta lo suficiente”. “En ese sentido el Perú parece ser 
un país eficiente en cuanto a su gasto: se ha logrado mucha cobertura 
a muy bajo” costo. 
 
Pero “el problema es que cuando la tarea es aumentar la calidad, no 
sólo se gasta poco, sino que se gasta muy mal. Si únicamente se 
aumenta el gasto sin antes cambiar las costumbres y tendencias del 
sistema educativo, hay poca garantía de que la calidad se” 
incremente. 
 
El “sistema educativo peruano no tiene la costumbre de gastar de 
manera que la calidad mejore. No cuenta ni con los medios ni con los 
metas para lograrlo. Si tiene, sin embargo, la costumbre para gastar 
en formas que aumentan la cobertura, o que aumentan la intensidad 
de uso de insumos sin aumentar el producto. En el Perú se 
acostumbra hablar del gasto en dólares por alumno, pero esto 
requiere conocer y entender dos” factores:  
 
a)  El “gasto como proporción del PBl, es decir, el puro” esfuerzo. 
 






Pero “con igual esfuerzo, no corresponden mejores logros. El puro 
esfuerzo fiscal en el Perú no parece llevar a mejores” resultados.  
 
Coraggio, J. (2002), “con base en comparaciones internacionales 
explica que hay poca relación entre el esfuerzo fiscal educacional 
(gasto educacional como proporción del PBl) y el logro educacional. 
La correlación entre logro y gasto es baja (un aumento de uno por 
ciento en el gasto se asocia con uno de apenas 0.1 por ciento en los 
logros). Por otro lado, el Perú está muy por debajo de la tendencia 
general, lo que quiere decir que su gasto en educación no tiene mucha 
incidencia en los logros académicos. A partir de estos estimados, 
utilizando los datos de las pruebas nacionales del” 2001: 
 
a) La “provisión de insumos es el cuarto factor para explicar el 
logro” educacional; 
b) Los “tres primeros son la falta de Capacidad de Liderazgo y 
Gestión y de rendición de cuentas, la pobreza, y las 
diferenciasétnicas y lingüísticas, finalmente, la comparación con 
las experiencias de otros países como el Uruguay y con algunos 
esfuerzos de proyectos en el África, muestra que se pueden 
lograr aumentos de 30 por ciento o más en las calificaciones de 
los estudiantes pobres en cuestión de seis años o menos, sobre 
todo si se parte de una base muy baja, que es el caso en el” Perú. 
 
El “Banco Mundial, a su vez informa que el análisis económico de la 
educación en general y el análisis de las tasas de retorno en particular, 
deben convertirse en un instrumento diagnóstico para comenzar el 
proceso de establecer prioridades y considerar formas alternativas 
para alcanzar objetivos dentro de un enfoque regional y sectorial. Ese 
método de análisis económico, planteado como un inicio para 
posibilitar nuevas hipótesis, nuevos enfoques del problema educativo, 
se ha convertido, en realidad en la metodología central para el diseño 






De “hecho, se derivan recomendaciones muy específicas sobre cómo 
organizar el proceso educativo a partir del análisis económico que 
hace el Banco, pero no se ocupan de los contenidos, sino que se 
ocupan sólo de la eficiencia y del costo: lo que deja librado a los 
países el definir que valores, que cultura se quieren desarrollar desde 
el sistema” educativo. 
 
Sin “embargo, las propuestas de reorganización del sistema educativo 
desde la cima institucional hasta el aula, tienen como efecto inyectar 
en el sistema educativo, los valores del mercado, propios de las 
organizaciones privadas. Eso se ve transparentemente cuando se 
introducen toda clase de mecanismos competitivos para mejorar la 
eficiencia y la eficacia del sistema educativo, los que van más allá de 
un cálculo económico complementario de otras aproximaciones y se 
convierte en un criterio de carácter” absoluto. 
 
El “Banco está empezando a revisar la prioridad de la escuela primaria 
y a admitir la centralidad de la escuela” secundaria. 
 
También, “con lo mismo puede comenzar a admitir la importancia de 
la educación superior y a pensar realmente en el sistema educativo 
como un sistema y no como compartimentos. El Banco insiste en que 
los maestros deben ser contratados sobre la base de la competencia 
y de los conocimientos y (tarde o temprano) va a tener que reconocer 
que para tener buenos maestros tiene que haber buenos salarios. 
Está cerca de tener que empezar a revisar esa decisión de bajar los 
salarios o de mantenerlos bajos (entre otras cosas porque es socio 
con el Fondo Monetario lnternacional de las políticas de ajuste y de la 
reduccion del gasto” público). 
 
El “Banco reconoce que esos ahorros (reducción del gasto público) 
que él impulsa acumulando estudiantes por aula raramente se utilizan 
para dedicarlos a otros insumos, son sólo, en manos de los politicos 





notable regularidad estadística es que hay una relación positiva entre 
nivel educativo y crecimiento económico. Estudios empíricos 
realizados sobre un gran número de países muestran una relación 
positiva entre nivel educativo y crecimiento económico y” riqueza. 
 
Los “países ricos tienen también un alto nivel educativo. Más aún los 
resultados empíricos no sugieren que estos países tienen un alto nivel 
educativo porque son ricos. Mas bien estos resultados sugieren que 
estos países son ricos porque tienen un alto nivel” educativo. 
 
Esta “valoración de la educación, como una inversión para el futuro 
crecimiento y bienestar, es tan fuerte en los economistas que 
muchos han señalado que los gastos del estado en educación no 
debieran ser los corrientes, sino como inversión; al lgual que 
los gastos en construcción de caminos, puentes, aeropuertos y otras 
lnfraestructuras fisicas de largo” plazo. 
 
Se “explica que, en el Caso Chileno, muchas cosas han sucedido en 
el ámbito de la educación durante las últimas generaciones. 
Finalmente, se ha llegado a una situación en que la educaciónbásica 
por lo menos, es prácticamente” universal. 
 
El “sistema educativo chileno sufrió profundas transformaciones 
durante el gobierno militar. Estas transformaciones fueron diseñadas 
a partir de visiónes que atribuyen a un papel central al funcionamiento 
de los que podríamos llamar un cuasi mercado de educación. 
Estudios recientes arrojan numerosas y serias dudas sobre el correcto 
funcionamiento de este mercado. La teoría económica sugiere que 
una situación de mercado es adecuada solamente cuando estos 
funciónan correctamente; es decir, en condiciones razonablemente 
próximas a la competencia perfecta. Los estudios mencionados 
señalan numerosas fallas en el funcionamiento de este mercado y la 






Esta “situación afecta no sólo la calidad y eficiencia de los sistemas 
educativos, sino que también introducen elementos que afectan 
negativamente la equidad de una manera claramente preocupante. La 
educación ocupa un papel central en el enfoque teórico actual y 
dominante en la economía. Sobre todo, las teorías del desarrollo 
sostenible atribuyen a la educación un papel central en el largo plazo. 
Este papel de la educación en el proceso económico está respaldado 
por algunas de las regularidades estadísticas más fuerte y 
permanentes que” existen. 
 
2.2.2. El modelo de gestión en la facultad de educación de la 
universidad nacional hermilio valdizán 
 
La “Facultad de Educaciónde la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán inició su funcionamiento junto con las facultades de 
Recursos Naturales y Ciencias Económicas el 2 de enero de 1962 en 
mérito a la Ley N° 13827 promulgada en el gobierno de Don Manuel 
Prado Ugarteche, siendo su primer Rector el Dr. Javier Pulgar Vidal. 
Nació como una universidad Comunal filial de la Universidad Comunal 
del Centro, (ahora Universidad Nacional del Centro del Perú), esta 
facultad brinda sus servicios educativos en nivel Inicial, Primaria y 
Secundaria mostrando su preocupación por la calidad, la cual viene 
experimentando en los últimos años como líder y se trabaja a la par 
con un control de calidad y un plan de mejoras. La mejora de la calidad 
en la Escuela Profesional de Educación Primaria es un esfuerzo 
continuado de eficiencia, que permite eliminar estrategias docentes, 
de logística o de infraestructura, para aumentar los niveles de 
satisfacción del” cliente. 
 
La “Gestión en dicha Escuela Profesional trata entonces de un 
enfoque de Calidad Global que abarca al Director, Grupo Asesor, 
Docentes y todas las demás personas de la comunidad educativa, 
valorando al ser humano como elemento clave de la eficiencia de los 





económicamente. La Gestión muestra de forma estructurada los 
componentes del Modelo de Gestión, destacando el orden en que 
tales componentes se disponen para la obtención de los resultados 









FIGURA N° 1: Estructura del Modelo propuesto por la Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) para la Evalúación 
de las Empresas que optan cada año al Premio Europeo a la 
Calidad. 
 
Las “relaciones entre las estrategias y políticas globales de la calidad 
de la educación planteadas por el estilo de liderazgo y el desempeño 
docente relacionados con el rendimiento académico, dan Ios 
fundamentos económicos y sociales para el progreso de la” facultad. 
 
El “Modelo planteado se relaciona con los trabajos primeros de Capital 
Humano realizados por Schultz, T. (1961), considera capital porque 
es fuente de satisfacciones o ganancias futuras. Lo considera humano 
porque está incorporado al hombre, la educación y la formación 
se relacionen con los impactos de la región” Huánuco. 
 
Becker, G. (1975) y Mincer, J. (1974), “son Ios que luego desarrollan 
las teorías del capital humano las que van a formar parte de la Teoría 
de la Demanda de la Educación (Formación), que ponen énfasis en 






2.2.3. La teoría de liderazgo  
 
Es “un Modelo o Paradigma que usan los investigadores sociales para 
comprender, poder predecir y controlar la tarea y capacidad gerencial 
que tienen los directivos en las diversas Iabores de dirección de” una 
Organización. 
 
Con “relación al paradigma del liderazgo, diferentes investigadores 
plantean que representa una forma fundamental de como piensa una 
persona, como percibe a su entorno, estudia y entiende la cultura 
organizacional en las organizaciones, esto ha Ilevado a diversos 
enfoques, que son materia de una breve” revisión. 
 
Uno “de éstos enfoques afirma que el Iíder no se hace, sino que nace 
con ciertos rasgos o cualidades inherentes a el que poseen desde el 
nacimiento. Estas cualidades tienen la capacidad de poder ejercer 
influenci sobre los demás. Según Stodgil, Ralph, los llamados líderes 
deben tener los siguientes rasgos característicos que se” detallan: 
 
a) “Resistencia física y mental” 
 
b) “Buena apariencia física, energía” 
 
c) “Facilidad para comunicarce, facilidad de palabra, buen juicio 
conocimientos previos, motivación, creativo” 
 
b) “Gran entusiasmo y autoconfianza, capacidad emprendedora, 
iniciativa” 
 
c) “Buen Status Social, popularidad, carisma, excelentes relaciones 






• Motivador y Creativo, 
• Trasciende a los demás 
• Original y Auténtico,  
• Inspira y organiza 
• Aptitud Critica 
• Argumentativo 





























Figura N 2: Factores internos y externos que influencian los estilos de 
liderazgo. Fuente: Jenny Andrea Espinosa Arenas, 
jeanespinosa@thotmail.com. Tecnóloga en Admmistración del Talento 








Estilos de liderazgo del director de la escuela profesional. En la 
obra “La República”, “Platón hace referencia al análisis de liderazgo 
de “individuos egoistas". ‘tiranos benóvolos” y el estilo dialéctico de 
liderazgo (Clemens y Mayer, 1982 citados por Napiers), hace 
referencia a la concordancia entre personas que buscan cambio 
para determinados fines a través de la discusión racional sobre 
argumentos opuestos. Bajo esta premisa se tendría el nacimiento de 
lo que llamamos” democracia. 
 
Cuando “hablamos de estilo nos referimos a las diferentes maneras 
de actuar en diferentes situaciones que se puedan presentar. Según 
algunos autores, los líderes más efectivos son los que reunen la 
mayor cantidad de comportamientos relacionados con el Iiderazgo 
de manera acertiva, para ello pueden llegar a determinar el papel 
que tienen que seguir para elegir el comportamiento apropiado para 
cada situación que se presente. En el otro extremo, están los líderes 
que poseen limitada variedad de comportamientos de liderazgo 
(estilos), aquellos que tienen escasa capacidad para influir sobre los 
demás son considerados líderes ineficaces tanto aquellas personas 
que muestran incapacidad para enfrentar los conflictos directamente 
aún cuando son gentiles y agradables, como aquellas demasiado 
serias y que necesitan experimentar el control, pero que sin embargo 
deben hacer uso de la motivación, delegación y” humor. 
 
Bajo “esta perspectiva, el liderazgo está en función al modo 
particular de comportarse. Los científicos sociales manifiestan que 
las características de liderazgo están muy relacionadas con aquellas 
de personalidad. Manifiestan que los líderes son producto de la 
educación y de las características heredadas, en base a que las 
personas pueden cambiar sus comportamientos, es decir, los líderes 
se hacen con la” práctica. 
Comenzaremos “mencionando que para nosotros líder es aquel que 
es capaz de influir en otros y que posee autoridad Gerencial. Los 





las funciones del liderazgo y Ios estilos del liderazgo: Stoner y 
Freeman definen las funciones de Iiderazgo como las actividades de 
apoyo al grupo y la relación de funciones que tiene que desempeñar 
el líder o alguien más para que el grupo las lleve a cabo de manera 
efectiva. Estos mismos autores, definen estilos de liderazgo a Ios 
diferentes patrones de conducta que favorecen los Iíderes durante 
el proceso de dirigir e influenciar a los trabajadores. Según Stoner 
las funciones de liderazgo relacionadas al trabajo y de apoyo al 
grupo tienden a expresarse en dos estilos de liderazgo” diferentes. 
 
De “otro lado, encontramos que existe un enfoque conductual que 
no se centra en el líder, sino en las funciones que aquel realiza en el 
seno de su grupo. Pareciera que para que un grupo opere 
correctamente, alguien debe cumplir con dos” funciones: 
 
a) “Funciones relacionadas con tareas o de solución de problemas.” 
 
b) “Funciones sociales de mantenimiento de grupo que ayuden a 
operar con armonía.” 
 
Hay “dos estilos de liderazgo: uno relacionado a la tarea u orientado 
a lo laboral y otro relacionado a los empleados. Los líderes 
orientados hacia la tarea dirigen a los subordinados y los supervisan 
para asegurarse que la tarea sea ejecutada correctamente más que 
interesarse por el crecimiento de los empleados o la satisfacción 
personal. Los líderes orientados a los empleados tratan de motivarse 
en Iugar de controlarlos. Los estimulan a la tarea y Ies permiten 
participar en las decisiones que les afecten entregando a cambio 



















Figura N° 3: Factores internos y externos que lnfluencian Ios 
estilos de liderazgo. “Fuente: Jenny Andrea Espinosa Arenas, 
jeanespinosa@thotmail.com. Tecnóloga en Admmistración del Talento 
Humano, I semestre de Desarrollo Social y Comunitario, Universidad 
del Quindío, Colombia.” 
 
 Importancia del Estilo de Liderazgo: 
 
• “Es importante por ser la capacidad para guiar y dirigir.” 
 
• “Una organización puede tener una planeación adecuada, control 
y procedimiento de organización y no sobrevivir a la falta de un 
líder apropiado.” 
 
• “Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 
organización.” 
 
• “Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación 
deficiente y malas técnicas de organización y control han 
sobrevivido debido a la presencia a un liderazgo dinámico.” 
 
• “Unificar habilidades de los miembros del grupo” 
 
PERSONALIDAD 
 DEL LÍDER 
PERSONALIDAD 









Factores que caracterizan a un líder  
 
El “liderazgo implica interrelación de los siguientes elementos:” 
 
a) “Las cualidades personales, habilidades y necesidades del líder.” 
 
b) “Las necesidades y expectativas del grupo.” 
 
c) “Las exigencias o requisitos de la situación.” 
 
Esa “interrelación sugiere que ningún estilo de liderazgo sirve 
perfectamente para todas las situaciones. El mejor estilo es aquel que 
es considerado el más apropiado a una situación en particular.” 
 
El “liderazgo trata de atender las necesidades y las expectativas 
genuinas del grupo, realizando las funciones exigidas. De éste modo, 
el liderazgo se relaciona con la situación, es decir, depende 
principalmente de las exigencias de la tarea que se ha de realizar.” 
 
El “estudio del liderazgo como un proceso, y no como resultado de 
características individuales, puede ayudarnos a reconocer las dos 
partes principales en el proceso de” liderazgo:  
 
Orientación por la tarea. “Para Friedler existen tres elementos en la 
situación de la tarea que ayudan a determinar quéestilo de liderazgo 
seráeficaz:” 
 
• La calidad de las relaciones entre Iíder y miembros. “Es el factor 
más importante del poder y la eficacia del líder. Según este autor, un 
líder que es respetado porque mantiene buenas relaciones con su 
personal o por razones de personalidad, carácter o capacidad; no 






• La estructura de la tarea. “La tarea muy estructurada es aquella en 
la cual se dispone de procedimientos a instrucciones para ejecutar 
la tarea, lo que da a los trabajadores una clara idea de los que hay 
que hacer, de tal forma que esto Ie da al gerente una gran autoridad. 
Cuando esto no es así, existe una situación ambigua sobre las tareas 
de cada trabajador y este hecho disminuye la autoridad del líder.” 
 
• El poder del puesto del líder. “Algunos puestos suponen mucho 
poder como otros, poco poder. Un líder en puesto de poder puede 
influir másfácil en sus subordinados y viceversa.” 
 
El “modelo de Friedler señala que una adecuación entre el estilo del 
líder y la situación está determinada por la interacción de los puntos 
a, b y c señalados anteriormente, lo que favorece un buen 
desempeño gerencial. Friedler está interesado en la manera en que 
Ios individuos orientados a la tarea o el producto dentro de un grupo 
difieren de aquellos orientados al proceso o a las personas del grupo, 
dichas diferencias en la orientación del individuo pueden influir en la 
eficacia.” 
 
Orientación por las relaciones. La “teoríasituacional de Hersey-
Blanchard es una teoría de contingencia que hace énfasis en que el 
líder elige su estilo en la madurez de Ios subalternos. En esta teoría 
entonces es importante señalar que es disposición.” 
 
Para “Hersey-Blanchard disposición es la capacidad y disponibilidad 
de las personas por asumir la responsabilidad de dirigir su propio 
comportamiento.” 
 
Estos “autores crearon un marco teórico que busca explicar por qué 
Ios resultados del entrenamiento para el liderazgo han sido mixtos y 
por qué los esfuerzos para producir líderes efectivos han sido 







2.2.4. Modelos de liderazgo 
 
• Modelos de contingencia del liderazgo. El “modelo de 
contingencia ayuda a tener una mejor visión del entorno para 
saber que cualidades pueden lograr mejorarlo. El modelo 
consiste en estudiar la relación que hay entre cómo es el Iíder o 
gerente, que hace, y en qué situación toma lugar el liderazgo. El 
que alguien posea ciertas cualidades y comportamientos no 
asegura que un líder sea efectivo, pues hay varios subordinados 
y los contextos son diferentes.” 
 
• Modelo Situacional del liderazgo. Un “líder es efectivo 
dependiendo de sus características y de su situación y explica 
cómo un líder puede ser efectivo en una situación y como a 
veces no. Se requiere para ello contar” con: 
 
a) “Estilo del líder.” 
 
b) “Orientado a las relaciones con los empleados.” 
 
c) “Orientado a las tareas de trabajo.”  
 
Se “determinan también las 3 características situaciónales que 
van a determinar que tan favorable es una situación para” un 
líder: 
 
a) “Relacion líder empleado: Grado en que los subordinados 
siguen, son honestos y Ieales con su líder.” 
 
b) “Estructura de tareas: Es el grado en que las tareas son 





esta manera ellos están conscientes de las necesidades que hay 
que cubrir.” 
 
c) “Posición de poder: Es La suma del poder Iegítimo, por 
recompensa y coercitiva que tiene un líder por la jerarquía que 
tienen dentro del organigrama.” 
 
• Según el modelo de fiedler. Considera “que se pueden 
combinar relación líder- empleados, estructura de las tareas y 
posición del poder para identificar situaciónes de liderazgo y 
alcanzar las metas. Los estilos de liderazgo son características 
que los gerentes no pueden cambiar y los gerentes seránmás 
efectivos” cuando: 
 
a) “Se colocan en situaciónes que se adopten más a su estilo.” 
 
b) “Las situaciones pueden cambiar para adaptarse al gerente.” 
 
• Teoría de la pista meta de robert house. “Propone que el 
líder puede motivar a los subordinados de la siguiente” manera: 
 
a) “ldentificando claramente los resultados que los subordinados 
tratan de obtener en el trabajo.” 
 
b) “Recompensándolos por su alto desempeño y por el Iogro de 
metas con los beneficios que él desea.” 
c) “Aclararles los caminos para alcanzar las metas, quitar los 
obstáculos para un desempeño más alto y mostrar confianza 
hacia ellos.”  
 
Esta “teoría de pistas también dice que los líderes deben tener 







• Teoría X e Y, sobre el Iiderazgo. “De acuerdo con Maslow, 
(1954); Mc. Gregor, (1960); Schein (1969) citados por Napiers, 
el concepto que el Iíder tiene de los demás afecta su estilo de 
liderazgo. En este sentido, existirían dos teorías de” Liderazgo: 
 
Una “teoría tradicional representada en: la Teoría X según 
McGregor y la teoría del hombre racional-económico según 
Schein. En este caso el Iíder ve a las personas con las que 
trabaja como poco ambiciosa, poco trabajadora y evasiva con 
las responsabilidades. Las personas solo se motivan por la 
recompensa económica y el conflicto es inevitable. 
Las personas dependen de la gerencia, solas no pueden hacer 
nada. El líder debe motivar, organizar. Controlar y ejercer 
coerción. Estas personas aceptan a un Iíder que los dirija 
porque carecen de interés, porque no les gusta tener 
responsabilidades. Quien asume las responsabilidades y la 
carga de desempeño de las personas que están a su cargo es 
el líder. Este caso sucede mayormente en empresas” de 
negocios. 
 
La “teoría Y, de McGregor y la teoría del hombre de 
autorrealización de Schein. Esta teoría manifiesta que las 
personas se motivan por una jerarquía de necesidades. 
Cuando las necesidades primarias están satisfechas, aparecen 
nuevas necesidades que se convienen en fuerzas motivadoras. 
La teoría asume que las personas disfrutan del trabajo, 
diversión y descanso en igual forma porque las personas tienen 
necesidad de realizarse, ejercen su autodeterminación y 
autocontrol buscando objetivos que valoran. Estas personas 
son creativas, innovadoras, aceptan y buscan 
responsabilidades. De acuerdo con esta teoría, el Iíder 
crea oportunidades para que las personas que están a su cargo 
utilicen sus capacidades en mayor grado. Con estas personas, 





motivación intrínseca que existe en cada persona que tiene a 
su cargo.” 
 
El “concepto que tiene el líder del resto de personas afecta 
directamente su estilo de supervisión y las bases de poder que 
ejercerá. Resulta más probable que en una primera teoría se 
utilice el dinero como principal motivación y se use la coerción 
para el control. Mientras que, en la segunda teoría, las 
personas poseerían motivaciones internas de satisfacción 
personal y orgullo y que haría que el líder no necesitara ejercer 
coerción para motivarias.” 
 
• Modelo de contingencia de la efectividad del liderazgo, el modelo 
de contingencia de fiedler (1965,67). “Fue la primera y principal teoría 
que propuso relaciones de contingencia en el campo del liderazgo. La 
realización del grupo es una función conjunta de la estructura 
motivacional del líder y de la cantidad de control e influencia disponible 
en la situación. Autor que distingue entre líderes motivados hacia la 
tarea y líderes motivados hacia las relaciones interpersonales. La 
cantidad de control o influencia se concibe como una combinación de 
las relaciones líder-miembro, la estructura de la tarea y el poder 
inherente a la posición. En términos generales, los líderes motivados 
hacia la tarea son más efectivos en situaciones de alto o bajo control, 
los líderes orientados interpersonalmente son má efectivos en las 
situaciones de control intermedio. La dirección es una relación en la 
que una persona utiliza su poder e influencia para lograr que 
numerosas personas trabajen juntas y realicen una tarea común. La 
dirección implica liderazgo y también responsabilidad sobre resultados. 
Son varios los estilos intermedios de liderazgo posibles. El más 
apropiado será determinado sólo por las circunstancias y el tipo de 
tarea.” 
 
Fiedler (1965) “desarrolló un cuestionario, el LPC mejor conocido por 





consistente en un conjunto de 20 adjetivos como amistoso, poco 
amistoso, cooperativo, no cooperativo que un individuo podía usar para 
describir al compañero con el que hubiese tenido mayores dificultades 
para trabajar, para determinar el estilo de liderazgo de un individuo. La 
calificación se obtiene dando a cada uno de los 20 conceptos de la 
escala un valor de 1 a 8 puntos, siendo el 8 el polo más favorable del 
ítem. Una persona con calificación elevada es la que describe a su 
compañero de trabajo menos preferido en términos relativamente 
favorables y de aceptación. Los dirigentes con calificaciones elevadas 
tienden a mostrarse tolerantes, no directivos y considerados con los 
miembros del grupo, orientados hacia las relaciones humanas, quienes 
obtienen calificaciones bajas tienden a ser autócratas, coercitivos y 
controladores de la tarea.” 
 
En su presentación original Fiedler afirmó: "...consideramos al individuo 
con un alto grado de LPC (que percibe a su colaborador menos 
deseado de un modo relativamente favorable) como una persona que 
obtiene su principal satisfacción de las relaciones interpersonales bien 
llevadas, en tanto que la persona con un grado LPC bajo (que describe 
a su LPC en términos muy poco favorables) logra su mayor satisfacción 
con la ejecución del trabajo". Para medir esas variables Fiedler y sus 
asociados desarrollaron la escala "El compañero de trabajo menos 
deseado" (CMP), “escala que mide el grado de indulgencia con que el 
líder evalúa incluso al colaborador menos deseado. Este cuestionario 
LPC contiene 16 conceptos (20 en la versión amplia). A la persona que 
contesta el cuestionario se le pide que piense en el individuo con quien 
considere poder trabajar menos bien. Dicha persona debe ser aquella 
con quien el participante haya tenido las mayores dificultades para 
llevar a cabo un trabajo.” 
 
La “teoría de Fred Fiedler y sus colegas consideran que el líder tiene 
un estilo relativamente fijo, y no un repertorio de estilos, ya que el líder 
prefiere un estilo orientado hacia las tareas o uno orientado hacia las 





de trabajo menos preferido” para “identificar los estilos preferidos por 
los administradores, en la cual las personas que tienen calificaciones 
altas tienen un estilo de liderazgo orientado hacia las tareas o 
controlador, activo y estructurado; y los lideres con calificaciones bajas 
en la escala tienen un estilo de liderazgo orientado hacia las relaciones, 
permisivo, pasivo y considerado. Originalmente, los investigadores 
formularon la hipótesis de que las calificaciones elevadas de LPC se 
asociarían con un desempeño de grupo eficaz. Sin embargo, esto 
generó algunos resultados ambiguos y conflictivos. Fiedler y sus 
asociados propusieron entonces la hipótesis de que el” tipo "correcto" 
de “conducta del líder dependía de si la situación del grupo era 
favorable o desfavorable para él.” 
 
Figura N° 4: Test del compañero menos preferido. Fuente: 
(Carreras, 2006). 
Para “tabular este test se procede a sumar la puntuación individual y 
con el total de los puntos se aplica la siguiente” tabla: 
 






Liderazgo orientado a las 
relaciones 
Menor o igual a 
64 
Liderazgo orientado a las tareas Mayor a 64 
Fuente: Elaborado por: Tesista 
 
La “teoría de Fred Fiedler y sus colegas consideran que el líder tiene 
un estilo relativamente fijo, y no un repertorio de estilos, ya que el líder 
prefiere un estilo orientado hacia las tareas o uno orientado hacia las 
relaciones. Fiedler y sus colegas elaboraron la escala” del “compañero 
de trabajo menos preferido” para “identificar los estilos preferidos por 
los administradores, en la cual las personas que tienen calificaciones 
altas tienen un estilo de liderazgo orientado hacia las tareas o 
controlador, activo y estructurado; y los lideres con calificaciones bajas 
en la escala tienen un estilo de liderazgo orientado hacia las relaciones, 
permisivo, pasivo y considerado. Originalmente, los investigadores 
formularon la hipótesis de que las calificaciones elevadas de LPC se 
asociarían con un desempeño de grupo eficaz. Sin embargo, esto 
generó algunos resultados ambiguos y conflictivos. Fiedler y sus 
asociados propusieron entonces la hipótesis de que el tipo "correcto" 
de conducta del líder dependía de si la situación del grupo era favorable 
o desfavorable para él.” 
 
Las “tres dimensiones de situación que determinan la circunstancia 








Figura N° 5: Escalara relación lider/miembros, test del 
compañero menos preferido. Fuente: (Carreras, 2006). 
 
Las “relaciones entre el líder y los miembros: se refiere al grado de 
confianza que el grupo tiene en su líder.” 
 
Para “tabular este test se procede a sumar la puntuación individual y 
con el total de los puntos se aplica la siguiente tabla:” 
 
 Tabla N° 3: 
Puntajes del test Lider/Miembro 
CALIFICACIÓN INTERVALO 
Alta Mayor a 25 
Mediocre 20 a 24 
Baja Menor a 20 







Figura N° 6: Escalara para valorar la estructuración de la 
tarea. Fuente: (Carreras, 2006). 
 
Para “tabular este test se procede a sumar la puntuación 
individual y con el total de los puntos se aplica la siguiente 
tabla:” 
 
Tabla N° 4: Puntajes del test estructuración de tareas 
CALIFICACIÓN INTERVALO 
Elevada Mayor a 14 
Regular 7 a 13 
Baja Menor a 7 







Figura N° 7: Escalara para valorar el poder en el puesto. 
Fuente: (Carreras, 2006). 
 
La “posición de poder: representa la cantidad de poder oficial 
que el líder tiene para influir en otros. (Gordon 2007)” 
 
Para “tabular este test se procede a sumar la puntuación 
individual y con el total de los puntos se aplica la siguiente 
tabla:” 
 
Tabla N° 5: Puntajes del test poder en el puesto 
CALIFICACIÓN INTERVALO 
Elevada Mayor a 7 
Intermedia 7 a 6 
Baja Menor a 6 
Fuente: Elaborado por la tesista. 
 
Cabe “notar que los resultados obtenidos de los tres 
cuestionarios se relacionan entre sí para la valoración final.” 
 
Con “esto Fiedler construyó ocho posiciones de grupo. Cada 
una representa una combinación distinta de las dimensiones, y 
lo favorable o no de cada situación, de acuerdo a los resultados 
del LPC. Según esto, cuando la situación es muy favorable o 
muy poco favorable, será apropiado tener un líder orientado al 





es moderadamente favorable, entonces es más conveniente 
contar con un líder orientado a las relaciones.” 
 
Aplicación. La “aplicación del modelo de Fiedler implica 
alinear el estilo de liderazgo con la Favorabilidad situacional 
para obtener los resultados más efectivos. Por ejemplo, los 
líderes estructurados en cuanto a tareas que tienen un poder 
de recompensa serán más efectivos en situaciones en las que 
se haya asignado una tarea claramente definida al grupo, de 
acuerdo con Fiedler. Los líderes orientados a las relaciones 
serán más efectivos en situaciones en las que la tarea no sea 
clara y requiera creatividad y las dimensiones se mezclan y la 
situación es moderadamente favorable, entonces es más 
conveniente contar con un líder orientado a las relaciones 
donde el líder no tenga una autoridad para dar recompensas, 
pero lleve relaciones positivas con su equipo. Entre estos 
ejemplos de extremos hay múltiples escenarios potenciales de 
liderazgo que pueden depender de la orientación del líder y la 
favorabilidad situacional.”  
El “modelo de contingencia de Fiedler mide la eficacia de la 
actuación de un grupo basado en el estilo de liderazgo y la 
situación del grupo. Se utiliza para ayudar a la gestión de elegir 
líderes adecuados para cada tipo de grupo de trabajo. Según 
el modelo, hay dos tipos de estilos de liderazgo: la tarea de 
motivación y la relación motivada. La situación del grupo es un 
término técnico determinado por tres factores: la relación entre 
los miembros del grupo y el líder, la estructura de la tarea, o 
cómo claramente los objetivos y los procedimientos están 
definidos, y la posición de poder, o la capacidad del líder para 
utilizar recompensas y castigo para controlar a los miembros 
del grupo.” 
 
Fortalezas. La “fortaleza de la teoría de Fiedler es su 





que se introducen variables individuales y organizacionales. 
Además, el modelo de Fiedler preparó el camino para otras 
teorías” que "no tienen un estilo perfecto de liderazgo" “como 
núcleo, como el Liderazgo situacional de Hersey y Blanchard.” 
 
Ventajas del Modelo 
 
Preceptivo. Este “modelo proporciona a los administradores 
una herramienta para crear grupos efectivos mediante la 
modificación de varias variables. Según el modelo de 
contingencia de Fiedler, no hay sólo un tipo de estilo de 
liderazgo exitoso, pero cada tipo de líder puede prosperar en el 
ambiente de grupo correcto. El modelo proporciona un número 
de factores puede que la gestión puede modificar para mejorar 
la eficiencia del grupo. Por ejemplo, según la teoría de Fiedler, 
un líder impersonal pero orientado a la tarea puede ser eficaz 
en un grupo, siempre y cuando el grupo sea muy estructurado 
y las tareas se han definido claramente.” 
 
Experiencia e investigación. El “modelo de contingencia de 
Fiedler fue creado por Fred Edward Fiedler, emérito profesor 
de gestión y organización en la Universidad de Washington en 
Seattle. Dado que Fiedler publicó su modelo de en 1976 como 
parte de su obra” "Una Teoría de la Eficacia de Liderazgo", el 
modelo “ha sido probado a fondo por muchos investigadores, 
tales como Strube y García en 1981 y Ahmed Sakr Ahour en el 
año 1972. La abundancia de papeles publicados en este 
modelo proporciona una riqueza de material a utilizar la hora 
de aplicar el modelo a un contexto específico.” 
 
Identificación del líder. El “modelo de Fiedler ofrece a las 
organizaciones un método rápido para identificar a los mejores 
líderes potenciales para un grupo particular. La teoría incluye 





que ayuda a la gerencia a identificar la orientación de las 
relaciones humanas y la orientación a la tarea de posibles 
líderes. Los líderes con una orientación a la tarea son los más 
adecuados para los grupos en los que tienen un alto nivel de 
control y supervisión de tareas claramente definidas. Por otra 
parte, los líderes de orientación de relación pueden usar sus 
habilidades interpersonales para conseguir el trabajo hecho y 
pueden hacer frente a problemas complejos a la hora de tomar 
decisiones.” 
 
Flexibilidad. Esta “teoría ha sido diseñada como un modelo de 
contingencia y no pretende describir todas las situaciones 
posibles. Es precisamente debido a que el modelo sólo 
pretende proporcionar resultados precisos que es lo 
suficientemente flexible como para adaptarse a una amplia 
variedad de grupos, líderes y relaciones de grupo y líder. Por 
ejemplo, si un grupo tiene un líder con habilidades bajas en 
relaciones humanas, el modelo de Fiedler todavía da la gestión 
de la opción de crear un grupo eficaz al proporcionar funciones 
claramente definidas y el aumento de la capacidad del líder 
para ofrecer recompensas o castigos a los subordinados.” 
 
Debilidades. Fiedler “argumenta que es más fácil para una 
organización cambiar una situación para que corresponda con 
un líder de lo que es hacer que el líder cambie su estilo. Este 
modelo es inflexible e ignora el potencial de adaptabilidad del 
líder ya sea a través de capacitación o estilo personal. Además, 
aquellos que tienen una puntuación media en la escala de LPC 
no pueden ser etiquetados de manera decisiva como 
orientados a las tareas u orientados a las relaciones y el 
modelo no permite evaluar estilos parciales.” 
 
• El trabajo del director. El “trabajo fundamental de un director 






a) Primer nivel. Tomar “decisiones que faciliten a Ios docentes 
desarrollar, con satisfacción y eficiencia profesional, el hecho 
pedagógico.” 
 
b) Segundo nivel. Tomar “decisiones sobre Ios procesos 
administrativos e institucionales para garantizar que el servicio 
educativo ocurra en una forma sostenida, reguladay de 
acuerdo a normas y propósitos enunciados a nivel 
institucional.” 
 
c) Tercer nivel. El “director también debe tomar decisiones 
para garantizar que una institución educativa se adecúe y 
responda a las necesidades y expectativas de las comunidades 
que atienda o en las que se está ubicada.” 
 
Estos “tres niveles de decisiones tienen características 
especiales y exigencias diferentes. Poder decidir 
acertadamente para crear condiciones favorables al hecho 
pedagógico, requiere que el director tenga una gran 
comprensión del fenómeno educativo en general y del hecho 
pedagógico en particular. Esdecir, debe saber qué variable o 
factores lo afectan positiva y negativamente, bajo qué 
condiciones se puede esperar resultados.” 
 
Poder “decidir al segundo nivel, es decir, aI nivel administrativo. 
Se requiere una gran comprensión de la facultad como una 
institución social. La facultad no es sólo el Iugara dondelos 
estudiantes van arecibir clases, es un espacio social en donde 
se tramitan símbolos, valores, Ienguajes y relaciones 
específicas. Los estudiantes no aprenden solamente de lo que 
ocurre en la clase; aprenden también de la forma como discurre 






Por “eso, las decisiones sobre la forma de definiry concebir el 
espacio físico, los horarios, la forma como deben relacionarse 
los profesores con los estudiantes y los profesores entre sí, son 
decisiones que un director debe pensar cuidadosamente 
porque todas ellas tienen implicaciones educativas.” 
 
Decidir “acertadamente llegar al tercer nivel por la toma de 
decisiones para buscar relacionar a la facultad de la mejor 
forma posible con la comunidad.” 
 
Este “tipo de decisiones requiere, por parte del director, un gran 
conocimiento del entornosocial, de las expectativas e intereses 
de otras instituciones, de las limitaciones y posibilidades tanto 
de la facultad que dirige como de los gruposy entidades con los 
cuales se debe relacionar.” 
 
El “instrumento de trabajo que tiene el director para el 
mejoramiento de la educación es la toma adecuada de 
decisiones en un proceso educativo es tan importante como el 
proceso mismo, pues para lograr la excelencia educativa se 
requiere de múltiples factores como tenernprofesores 
efectivos, de condiciones pedagógicas adecuadas y alumnos 
motivados.” 
 
• El director y sus competencias  
 
El desarrollo de competencias. Las “competencias 
constituyen factores de superación individual y grupal que 
permiten el desarrollo de los recursos personales para 
integrarlos en las posibilidades del entorno y obtener así, de 
esa complementariedad, el mayor beneficio mutuo. En el 
ámbito personal, las competencias son efectivas, 





perfeccionamiento de nuestras cualidades personales, tanto 
individuales como sociales.” 
 
En “elámbito del empleo, algunos autores Mc Logan, (1998) 
clasifican las distintas definiciones de competencias, 
dependiendo del contextodel trabajo (tareas, resultados y 
cometidos) y de las características de las personas que lo 
realizan (conocimientos, habilidades y aptitudes). En función 
de estos criterios, las competencias se definen en” función 
de: 
 
a) “Las tareas: Las competencias son las actividades y las 
tareas de un trabajo.” 
 
b) “Los conocimientos, habilidades y aptitudes: Las 
competencias se refieren a técnicas o disciplinas, 
habilidades para algunos procesos y las aptitudes, 
principios y compromisos asumidos.” 
 
c) “Los rasgos distintivos de las personas que destacan por 
los buenos resultados: Consideran sobre todo aquellas 
habilidades que se deben a su inteligencia y 
personalidad.” 
 
d) “Conjunto de atributos: Definen las competencias desde 
una función integradora de (áreas, logros y resultados, 
asi como de conocimientos, habilidades y aptitudes).” 
 
Características de las competencias: Las características 
más relevantes son las siguientes. 
  
a) “Las competencias implican un conjunto de aptitudes, 






b) “Las competencias se definen en la acción (actividad 
profesional, desempeño del trabajo), que es donde se 
ejercitan y manifiestan.” 
 
c) “Dependen de las experiencias adquiridas e integradas en la 
persona, quien de alguna manera las automatiza.” 
 
d) “Son específicas para una situación concreta y existirán 
algunas competencias específicas en función del tipo de 
tarea y organización, es decir, del contexto especifico en que 
la tarea se desarrolla.” 
 
Las competencias que se requieren para ser director. “La 
competencia como función principal de la dirección de la 
escuela, sea la de regular, conducir dimensiones educativas y 
procesos educativos. Cassasus, J. manifiesta una visión 
focalizada en la movilización de recursos, define la 
competencia de una gestión (del director) como una capacidad 
de generar una relación adecuada entre la estructura, la 
estrategia, los sistemas, elestilo, las capacidades, la gente y los 
objetivos superiores de la organización considerada.” 
 
Otra “visión, pero que evoca la supervivencia de una 
organización desde sus procesos define a la gestión del 
director como la generación y mantenimiento de recursos y 
procesos en una organización para el logro de las metas 
propuestas.” 
 
Según “la teoría de las organizaciones en general, el director 
de una organización debe ser capaz de construir un equipo y 
motivarlo; predicar con el ejemplo; retroalimentar su 
desempeño y el de otros; conoce el contexto de la organización 
y está informado de las innovaciones en conocimientos; tiene 





instrumentos de gestión (planes, programas, proyectos, 
presupuestos, evaluaciones).” 
 
Esto “supone capacidad para desarrollar las siguientes 
funciones:” 
 
a) La comunicación y trabajo en equipo. “Disposición a 
identificar, diseñar y aplicar estrategias para la comunicación 
destinada a favorecer la integración y al mismo tiempo 
desarrollar habilidadessociales que le permitan generar un 
clima institucional basado en relaciones humanas de 
confianza, que posibilite el trabajo en equipo y ladelegación 
de funciones experimentando seguridad, confianza y 
serenidad.” 
b) Saber 
tomar decisiones. “Disposición a tomar con serenidad 
decisiones inesperadas de la problematica cotidiana como 
resultado de una actitud reflexiva estableciendo límites sin 
miedo a equivocarse.” 
 
c) lnformarse 
de la realidad y actualización en la gestión. “Valorar la 
importancia de manejar y aplicar información de la política 
educativa mostrando iniciativa en la aplicación de 
estrategias que le permitan desempeñar su rol gerencial 
tanto a nivel de la gestión institucional como pedagógica.” 
 
d) Construir 
habilidades para la planificación y evaluación. 
“Habituarse a trabajar guiado/a por una planificación y 
programación dominando el uso de indicadores elaborados 
desde su práctica cotidiana para tomar decisiones y 
anticipar sus efectos en los diversos campos del desempeño 






Perfil del director. El “director tiene la máxima responsabilidad 
de ejecutar lapolíticaeducacional del país en las condiciones 
concretas de la escuela. ÉI tiene a su cargo la importantísima 
tarea de conducir con eficiencia el trabajo docente – educativo 
con el apoyo y colaboración de sus trabajadores, padres, 
alumnos y diferentes factores de la comunidad.” 
 
El “desarrollo alcanzado por la educación en el momento actual 
sitúa al director de la facultad como la figura central en la labor 
de dirigir la actividad del centro docente, lo que supone 
determinadas exigencias, entre las que se distinguen dos 
grandes grupos de características que son: Las cualidades 
ético profesionales y las características organizativo-
personales.” 
 
Trahtemberg, L. (1995) “no cualquiera puede ser director”. “El 
Ministerio de Educación da las normas para el año lectivo. En 
dicha norma hace mención especial a la Creación de 
Programas de Especialización en Gerencia Educativa como los 
que realizan IPAE, el Consorcio de Colegios Católicos, las 
Universidades. Esto constituye un hito en el cambio hacia la 
modernización de la gestión educativa peruana y en especial 
de los colegios estatales.” 
 
Se “reconoce que los Centros Educativos, al igual que 
cualquier otra facultad, solo pueden caminar bien si es que lo 
conduce un líder sólido y bien preparado. Además, reconoce 
que no cualquier profesor puede ser director, porque las 
responsabilidades y actividades de la gerencia educativa son 
sustancialmente distintas a las del profesor que se desempeña 
como pedagogo en el aula. Muchos estudios se han realizado 
para determinar cuál debe ser la personalidad del director y 





(2001), en su” obra "Administración y Supervisión 
Educacional”, consigna los siguientes atributos o cualidades: 
 
• “Habilidad profesional en lo pedagógico, administrativo.” 
 
• “Habilidad institucional social: Debe tener visión y ser 
emprendedor.” 
 
• “Debe tener capacidad de negociación.” 
 
• “Liderazgo o Alta autoestima.” 
• “Buen humor.” 
 








Cualidades etico personales. “Entre estas cualidades se 
hallan: las propias de un enfoque humanista de la labor de 
dirección, las que caracterizan los vínculos que establecen con 
la familia, la comunidad y sus trabajadores a partir de sus 
necesidades e intereses, así como las que rigen el análisis de 
sus potencialidades: la firmeza de principios, la intransigencia 
ante lo mal hecho, el respeto a la legalidad, actitud flexible e 
intransigente en el cumplimiento de sus funciones y en el 
ejercicio de sus deberes y derechos, capacidad para vincular 
lateoría con la práctica, actualización cultural y profesional, el 
dominio de lo acontecer nacional e internacional, la entrega a 
sus profesores, el amor a los estudiantes teniendo en cuenta 






El “director establece en su labor múltiples relaciones 
interpersonales basadas en la exigencia y ayuda mutua, ya sea 
con sus subordinados, con otros dirigentes, con Ios 
trabajadores de otras entidades, con los estudiantes y sus 
padres.” 
 
Están “presentes en el desarrollo de estas relaciones: la 
honestidad, laboriosidad, sinceridad, modestia, sencillez y la 
accesibilidad y elrespeto a sus subordinados, la perseverancia, 
la actitud positiva ante los éxitos colaboradores y la capacidad 
para utilizar el poder creativo.” 
 
Características organizativas profesionales. Dentro “de este 
grupo de características se señala la competencia, que abarca 
el conjunto de conocimientos actualizados de Pedagogía, 
Higiene Escolar. Ética, Sociología, Dirección Escolar, entre 
otras. Esta competencia coadyuva a un enfoque científico de 
las cuestiones de dirección, a investigar los problemas con 
profundidad, a penetrar en la esencia de los hechos y 
fenómenos que se producen en el trabajo, a distinguir lo 
fundamental de lo accesorio y secundario, así como la 
búsqueda de las respuestas más adecuadas a las situaciones 
dadas.” 
 
Esto “exige del director, saber organizar todos los procesos de 
información y comunicación a su alcance, aprovechando al 
maximo las vías de comunicación tales como las asambleas de 
trabajadores, los despachos, la atención a las sugerencias de 
los colaboradores, lo que le permitirá el fortalecimiento del 
carácter colectivo de dirección.” 
 
• La “capacidad para organizar su labor, es otra característica 





relaciones de cooperación, subordinación y coordinación y 
delegar autoridad en forma correcta.” 
 
• La “capacidad para proyectar el trabajo, permite al director 
trazar las estrategias y tácticas que lo lleven a la 
consecución de los objetivos trazados. Prever es de gran 
importancia en la labor de la dirección.” 
 
• La “capacidad de dar órdenes, debe apoyarse en la habilidad 
para orientar, y motivar, guiar a sus subordinados, saber 
comunicarse con ellos, escucharlos atentamente, saber 
descentralizar la autoridad, ser audaz, estar dispuesto a 
afrontar la responsabilidad y elriesgo, ser víascada vez más 
efectivas que activen todo el proceso docente educativo y 
revelen y ayuden a eliminar las posibles barreras.” 
 
La dirección como factor del mejoramiento cualitativo. “La 
labor que desempeña un Director dentro de una institución se 
ve reflejada en varios niveles:” 
 
Nivel 1. “Desiciones de carácter directivo vinculados a los 
docentes que faciliten desemvolverce con satisfacción, ética y 
eficiencia profesional.” 
 
Nivel 2. “Decisiones sobre los procesos administrativos e 
institucionales que garanticen que la institución se lleve de 
manera sostenida, que deba estar inmerso en una política 
institucional con reglamentos y otros instrumentos que ayudes 
a cumplir sus propósitos.” 
 
Nivel 3. “Decisiones que permitan a una institución adecuarce 
a un determinado contexto puesto que se ve que los contextos 






Estos “tres niveles de decisiones son las que el director debe 
afrontarlas acertadamente, para crear condiciones favorables 
permitiendo mejorar el desempeño pedagógico, para ello se 
requiere que el director tenga una visión y panorama real de la 
situación que afronta en general y en especial del desempeño 
estudiantil, el director identificará qué varibles o factores le 
aportan positivamente y negativamente, bajo qué condiciones 
se puede esperar buenos resultados, ante este vástago de 
desiciones nos preguntamos ¿cómo puede un 
director contribuir al mejoramiento de la educación a través de 
sus decisiones?, algunas sugerencias que surgen de la 
investigación.” 
 
La “investigación educativa de los ultimos años ha identificado 
una serie de factores que inciden positiva o negativamente en 
los procesos y Ios resultados educativos. Muchos de los 
factores identificados no están bajo el dominio de un director. 
Los factores que se han analizado a continuacion se han 
seleccionado bajo los siguientes criterios:” 
 
• Directores “como un estamento del sistema educativo, es 
decir, que si la mayoría de los directores toman en cuenta 
estos factores es posible verificar los cambios en el sistema. 
Es fácil aceptar que las decisiones particulares de cada 
director son fruto de un concenso del estamento directivo y 
el impacto en el sistema es notable, quizá rapido.” 
 
• El “director selecciona preferentemente aquellos factores 
que pueden ser modificados y controlados.” 
 
• Los “factores que se analizan requieren ajustes y 
modificaciones de acuerdo a la realidad de los diferentes 






• Teóricamente, “el mejoramiento educativo en la busqueda 
de la excelencia educativa se basa en cuatro aspectos:”  
 
a) “El acceso al sistema.” 
 
b) “La supervivencia en el producto.” 
 
c) “El mejoramiento.” 
 
d) “El resultado.” 
 
Rendimiento académico. Como “es de conocimiento la 
formación en Educación Superior es un hecho intencionado y, 
en términos de calidad educativa es todo proceso que busca 
permanentemente la mejora continua en cualquiera de sus 
dimensiones (rendimiento académico, metodologías, recursos, 
etc). En este sentido, la variable dependiente clásica en la 
educación Superior es el rendimiento o aprovechamiento 
escolar (Kerlinger, 1988). El rendimiento en sí y el rendimiento 
académico, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / 
Psicología de la siguiente manera: Del latín reddere (restituir, 
pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 
esfuerzo empleado para obtenerlo.” 
 
Entonces “al hablar de rendimiento académico universitario 
podemos inferir que es un aspecto dinámico de la institución 
universitaria y el problema de la variación del rendimiento 
académico de los estudiantes se resolverá de forma científica 
cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 
realizado por los docentes y los alumnos, de un lado, y la 
educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por 






Desde “la perspectiva del rendimiento en la EBR (Educación 
Básica Regular), por lo menos en lo que a la instrucción se 
refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento 
escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin 
embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto intelectual 
del rendimiento, la inteligencia es el único factor,” "..., al 
analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 
ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar" 
(El Tawab, 1997; pág.183). “Muchos autores como Lamas 
(2015) ven al rendimiento académico como una medida de las 
capacidades que muestran los estudiantes en forma gradual, lo 
que una persona logra aprender tras un proceso sistemático de 
instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde una 
perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una 
capacidad en respuesta a lo asignado que puede ser 
interpretado según objetivos o propósitos que haya definido el 
estudiante.” 
 
Este “tipo de rendimiento académico puede ser entendido en 
relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de 
aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos o 
aptitudes (Carrasco, 1985). Según Herán y Villarroel (1987), el 
rendimiento académico se define en forma operativa y tácita 
afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar 
previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno 
o más cursos. Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el 
rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas 
las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los 
mismos alumnos; el valor de la escuela y el maestro se juzga por 
los conocimientos adquiridos por los alumnos. En tanto que 
Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el 
quantum obtenido por el individuo en determinada actividad 
académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, 





emocionales, además de la ejercitación. Chadwick (1979) define 
el rendimiento académico como la expresión de capacidades y 
de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 
actualizadas, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 
académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza 
en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 
evaluador del nivel alcanzado. Por otro lado, Pérez San 
Gregorio, M. A., Martín Rodríguez, A., Borda, M., & Del Río, C. 
(2003). Menciona” que “el rendimiento académico apropiado de 
los alumnos universitarios, puede hacer referencia a aspectos 
muy diversos” (p. 27). “Entre tales aspectos, tenemos terminar 
lo más temprano posible los estudios ya sea con notas 
sobresalientes o no, no reprobr semestres, terminar aunque sea 
pasado el tiempo establecido, simplemente aprobar los cursos 
más no aprender, etc.”  
 
En “resúmen, el rendimiento académico es un indicador del nivel 
de aprendizaje logrado por el estudiante al final y/o a lo largo de 
su proceso educativo, por ello que el sistema educativo debe 
prestar la debida importancia a dicho indicador, puesto que a 
través de ellos se pueden identificar actividades de mejora. Por 
ello decimos que el rendimiento académico se convierte en” una 
"tabla imaginaria de medida" para “el proceso de aprendizaje 
logrado por el estudiante, que constituye el objetivo central de la 
educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, no sólo 
depende de las estrategias que emplea la institución, sino sobre 
éste intervienen muchas otras variables internas y externas 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 
grupo social, el plan educativo, la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la 
motivación, etc. Presentamos a continuación una tabla con el 





algunas definicipones del rendimiento académico. 
Tabla N° 6: Puntajes del test de rendimiento academico 
Fuente: Martinez (2012) Redimiento Académico 
Teoría multifactorial del rendimiento académico. Según “dicha teoría 
se entiende por rendimiento académico como resultado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el que existen un sin número de factores que 
ejercen influencia sobre éste, pero se juzga que esté íntimamente 
relacionado a la calidad de enseñanza, tal es así que se puede afirmar 
que es el simple resultado del  proceso de enseñanza- aprendizaje.” 
 
Competencias y capacidades de los estudiantes universitarios 
Algunos “autores, como De la Cruz (2003), nos aportan información 
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actividades formativas.  
Consumo de energías físicas y 
psíquicas para obtener un resultado 















“Es el resultado que obtiene el 
alumno a] fmalizar el curso  
Es el aspecto cuamitativo que el 
trabajo escolar produce.” 
“Es el grado de conocimientos que 
un individuo posee, es un grado 
cognoscitivo al que se le asigna una 
calificación escolar expresada en 








“Es fruto de una verdadera 
constelación de factores derivados 
del sistema educativo, de la familia, 
del propio alumno en cuanto a 






sobre cuáles son las características del alumno universitario, destacando 
su papel fundamentalmente activo en el aprendizaje, su carácter 
autónomo en la búsqueda de información y en la generación de nuevos 
conocimientos, su capacidad de reflexión, de aplicación de estrategias 
adecuadas ante la resolución de problemas y dificultades que puedan 
acontecer, su talante cooperativo y su sentido de la responsabilidad que 
le acompaña en todas las facetas del aprendizaje.” 
 
Este “alumno universitario persigue diferentes metas a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, con las que pretende lograr el éxito 
en la realización de las actividades académicas (ALONSO, 2001). 
Principalmente busca obtener calificaciones positivas, que podría 
considerarse una meta importante si no fuese porque en muchos casos 
el alumno lo que quiere es aprobar la asignatura, y no tanto obtener una 
buena calificación.” 
 
La “aceptación, atención y ayuda del profesor es necesaria para 
motivarle frente al estudio, lo que le estimula a estudiar intentando 
comprender y aprender, no sólo para aprobar. El sentimiento de estudiar 
por propio interés es uno de los aspectos que más satisfacen al alumno, 
mientras que cuando siente que debe aprender algo que se le impone y 
no le interesa se desmotiva ante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En el último curso de su carrera, principalmente, comienza a 
preocuparse por su próxima incorporación al mercado laboral, 
destacando un especial interés por obtener mejores calificaciones que le 
ayuden a mejorar su expediente académico, de manera que su 
calificación le diferencie del resto de compañeros ante la búsqueda de 
un empleo, lo cual podríamos denominar competitividad.” 
 
Características del rendimiento académico. Muchos “estudios 
muestran diversos factores que influyen en el rendimiento académico de 
los estudiantes, y que todos estos factores son influencia de varios 
factores que ya son propios de los estudiantes que provienen de  





estudiante los apropia. Por ejemplo tenemos la” variable “personalidad”, 
que “se dá cuando el estudiante se siente con cierta presión por el 
desempeño que debería obtener; es decir que en la medida que un 
estudiante siente que no puede controlar una situación de mucha 
exigencia no llega a desarrollar a tener un desempeño óptimo (Linn y 
Zippa 1984, citado en Millings, 1999). Otra variable tenemos a la 
ansiedad, representada por la expectativa del funcionamiento 
académico, y los factores sociales, tales como las relaciones 
interpersonales u factores relacionados con su vida emocional (Heinz, 
1984, citado por Milling, 1999). En investigaciones realizadas por Abarca 
y Sánchez (2005) se ha encontrado –según lo expresado por los 
estudiantes– que un obstáculo fundamental que merma su rendimiento 
académico son sus deficiencias de aprendizaje, además de 
conocimientos disciplinarios insuficientes que debería tener previo a 
asumir una determinada asignatura, lo que se traduce en dos simples 
respuestas: no saben estudiar y no saben aprender. Investigaciones 
como las de Hernández y Pozo (1999) sobre el Fracaso Académico en 
la Universidad muestran que los estudiantes con mejor rendimiento 
universitario eran aquellos que habían desarrollado mejores hábitos de 
estudio, mejores hábitos de conducta académica, mayor nivel de 
satisfacción con los logros que obtendrá, mayor nivel de satisfacción con 
lo que está aprendiendo, mayor nivel de motivación intrínseca y menor 
grado de motivación instrumental. En esta línea de ideas, Caballero, 
Abello y Palacio (2007) muestran que el buen funcionamiento académico 
correlacionó positivamente con vigor, absorción y satisfacción (variables 
motivacionales) frente a los estudios de estudiantes de psicología. Estos 
datos sugieren la importancia de variables motivacionales y de altos 
niveles de implicación que podrían reflejarse en adecuados hábitos de 
estudio y en el sentimiento de satisfacción con el estudio, lo que hace 
que el estudiante se apropie de las actividades académicas y disfrute de 
ello. En todos estos factores se observa que el contexto juega un papel 
importante. Reyes (2004) considera que la familia, las variables 
socioeconómicas y, sobre todo, la atención que reciben los estudiantes 





que reciben en las instituciones privadas) son factores fundamentales 
para entender el éxito o fracaso de los estudiantes. En cuanto al contexto 
social, estudios recientes en el país que relacionan índices de pobreza 
con el rendimiento demuestran que el desempeño académico en las 
pruebas de Estado depende en gran medida de la posibilidad de ingresar 
a una institución de calidad, hecho restringido para aquellos alumnos que 
provienen de hogares pobres.” 
 
Factores que afectan el rendimiento académico. Vélez “(2005) 
presentan estudios sobre 18 informes de investigaciones referidos al 
tema del cual se ha obtenido 88 modelos de estimación del rendimiento 
académico en más de 20 países. El artículo señala una docena de 
factores que generalmente se están directamente asociados a los logros 
académicos, el estudio con referencia a la calidad educativa muestra que 
los países de América latina poseen menores índices de prueba de logro 
cognoscitivo, se muestra por debajo en comparación a países más 
desarrollados. Las conclusiones especificas a las que llega, en términos 
de los doce factores” “alterables” “relacionados con el rendimiento 
académico son las siguientes:” 
 
• La “formación participativa y experimental del maestro previo a su 
incorporación al servicio profesional es más efectiva que la 
capacitación y/o actualización tradicional de profesores en servicio.” 
 
• La “metodología de enseñanza activa son más efectivos que los 
pasivos.” 
 
• El “acceso a los libros de texto y otro material instruccional es 
importante para incrementar el rendimiento académico.” 
 
• Contar “con infraestructura y servicios básicos (por ejemplo, 






• La “experiencia previa al ejercicio de los profesores y el conocimiento 
de los temas de la materia están relacionadas positivamente con el 
rendimiento.” 
 
• Las “actitudes que deben tener los estudiantes para con los estudios 
son importantes para incrementar el rendimiento.” 
 
• La “atención preescolar está asociada positivamente con el 
rendimiento.” 
 
• El “plan de estudios y el calendario académico están asociadas 
positivamente con el rendimiento.” 
 
• La “asistencia con regularidad de los estudiantes esta asociado 
positivamente al rendimiento académico, mientras que el ausentismo 
está relacionado negativamente.” 
 
• La “repitencia de ciclos académicos como la edad cronológica de los 
estudiantes están relacionados negativamente con el rendimiento.” 
 
• La “distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada 
con el rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento.” 
 
• El “desarrollo de labores académicas fuera de aulas que incluye la 
participación de los padres está relacionada con el rendimiento 
académico.” 
 
Son “factores influyentes en el rendimiento académico de los 
estudiantes: en cuanto al tamaño de grupo de estudio parece no tener 
efecto en el aprendizaje, mas sí el tamaño de la institución y de las aulas 
que sí están relacionado positivamente con el rendimiento, el estatus 
socioeconómico y el acceso a material bibliográfico están asociados 
positivamente con el rendimiento,” “la situación personal en la que se 
halla el estudiante” es “decir si cuentan con apoyo familiar, entre otros 





equipos de estudio como computadoras, útiles de estudio harán que 
faciliten la edición de tareas académicas. También son” importantes: “los 
procedimientos que se utilizan en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje”. “Los que aplican los estudiantes como los que realice el 
docente. En el primer caso, las técnicas de estudio ayudan mucho a la 
asimilación de conocimientos y prácticas, en el segundo, la didáctica y 
metodologuía de enseñanza constituyen un factor significativo en los 
resultados del estudiante. También es importante el tipo de evaluación y 
los criterios que se usan al momento de llevarlos a cabo. Si la evaluación 
ayuda al estudiante a examinar sus aprendizajes y compensar lo que 
aprendió mal o a que analice en que puntos está debil, el rendimiento es 
afectado favorablemente por la evaluación.” 
 
Las “actitudes que muestra el docente deben aportan una imagen 
favorable y responsable sobre los parámetros normales del respeto y 
mutuo entendiiento, esto servirá para que los estudiantes siguan y 
adopten estas conductas que favorecerán a su desempeño.” 
 
El “tiempo es también un factor importante en el rendimiento académico 
la mayor cantidad de tiempo dedicada al estudio, tendrá mejores 
resultados que otros quienes le dedican poco tiempo a la revisión de 
temas, las tareas académicas, la auto educación, éstos obtiendran bajos 
rendimientos en cambio los que dedican mayor tiempo obtienen buenos 
resultados.” 
 
Importancia del rendimiento académico. Solórzano “(2015) menciona 
que si optamos por un mecanismo cualesquiera de evaluación como 
indicador del desempeño académico, esta sirve de base para adoptar 
las decisiones correspondientes con respecto a los estudiantes, al 
docente, a la metodología de enseñanza, a los materiales que se usan 
etc etc.” 
 
Para “obtener una evauacion mucho más transcendente que no sea tán 





simplemente intelectual como pueden ser las actitudes que tiene el 
estudiante dentro del aula o en algunas clases prácticas, los 
comportamintos dentro de aulas, los hábitos, la personalidad entre otros 
criterios que están ligados a la conducta estudiantil, por ello nos 
mencionaba que la evaluación no es un fin en si no solo es poner una 
nota sino que va mas allá es decir sacar indicadores de” desempeño..  
 
El “rendimiento académico también es important, porque indica que, a 
través de diversos factores internos y externoscomo las conductas, 
aptitudes y habilidades se pueden estimular, ya que estos influyen en los 
resultados de los educandos. Casi siempre se suele partir del supuesto 
de que quien llega a la universidad tiene una madurez necesaria que le 
ha permitido escoger el tipo de carrera a seguir, la conciencia suficiente 
para asumir con éxito el compromiso de llevar a cabo los estudios, y 
otras relacionadas con sus estudios, pero no siempre suele ser así, esto 
hace que sea mas complejo poder definir la línea que un estudiante debe 
de seguir pues su situación aún es inestable. Lazo (2006), sostiene que 
evaluar el rendimiento académico no es solo colocar notas o calificativos 
aprobatorios o desaprobatorios, sino que pedagógicamente evaluar es 
observar, juzgar, orientar y promover.” 
 
 
Las universidades y su papel en el rendimiento Académico. En “un 
estudio realizado en Argentina, citado por Abarca & Sánchez (2005), se 
hizo un diagnóstico sobre las principales dificultades con las que 
ingresan los estudiantes a la educación universitaria, y se encontró que 
los estudiantes manifiestan que hay un cambio en la manera de abarcar 
las labores académicas, en la mayor exigencia que ello implica y lo que 
les cuesta. Razón por la cual se debe apuntar a fortalecer los programas 
de apoyo para aquellos estudiantes que recién ingresan a la educación 
superior. Frente a esta evidencia, no hay duda de que las instituciones 
universitarias deben preocuparse por cómo abordar la problemática del 
bajo rendimiento académico, que resulta común en todas las 





ya que “la Educación Superior es un proceso permanente que posibilita 
el desarrollo de las potencialidades del ser humano no sólo desde el 
punto vista cognoscitivo, sino de manera integral; se realiza con 
posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el 
pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional” 
(Consejo Nacional de Acreditación, 2001) “De esta manera, hoy en día 
se mira la calidad como un requisito fundamental para el emprendimiento 
de cualquier actividad o área de la vida; es más, el concepto de calidad, 
y más aún” de “excelencia”, se “está vislumbrando como un estilo de 
vida, es por ello que las universidades forman un papel importante dentro 
del proceso de formación de profesionales de calidad para la sociedad.” 
 
El rendimiento académico en el Perú. En “consonancia con esa 
caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para 
ello se requiere previamente considerar dos aspectos básicos del 
rendimiento: el proceso de aprendizaje y la evaluación de dicho 
aprendizaje.” 
 
El “proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la 
evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un 
valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la 
comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación como 
parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la primera 
categoría, que se expresa en los calificativos escolares.” 
Las “calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento 
académico en los alumnos. Las calificaciones escolares son el resultado 
de las evaluaciones o de la evaluación continua a que se ven sometidos 
los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea 
compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y 
precisión (Fernández Huerta, 1983; cit. por Aliaga, 1998), bajo este 





aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 
aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro” (DIGEBARE, 
1980; cit. por Reyes Murillo, 1988): 
 
Tabla N° 7: Categorización del Rendimiento Académico (Según la 






Fuente: “Ministerio de Educación. Dirección General de Educación 
Básica y Regular (DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 
1980” 
 
Reyes “Murillo (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del 
aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que se muestran en 
la siguiente tabla:” 
  
NOTAS VALORACIÓN 
15 - 20 Aprendizaje bien logrado 
11 - 14 Aprendizaje regularmente 
logrado 





Tabla N° 8: Categorización del Rendimiento Académico (Según 








Fuente: “Reyes Murillo, Edith, influencia del programa curricular y del 
trabajo docente escolar en historia del Peru del tercer grado de 
Educación Secundaria. Lima 1988.” 
 
En “la tabla número 08 se observa un mayor nivel de exigencia para la 
valoración del aprendizaje logrado, al catalogar un aprendizaje bien 
logrado en un intervalo más breve dentro de las calificaciones obtenidas, 
lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de la 
educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.” 
 
El “MINEDU (2010) a través del Viceministerio de gestión pedagógica en 
la Dirección de Educación Superior Pedagógica se ha diseñado un 
sistema de evaluación para aplicarlos en los diseños curriculares básicos 
nacionales en la que se menciona que para la calificación cuantitativa se 
sugiere utilizar la siguiente escala para que el estudiante tenga la 
oportunidad de verificar como va con respecto a su competencia (p22).” 
 







Fuente: MINEDU 2012 
 
En “el sistema universitario peruano muchas universidades peruanas, 
entre públicas y estatales quienes gozan de autonomía universitaria 
estructurados bajo la Ley Universitaria y sus respectivos reglamentos 
NOTAS VALORACIÓN 
20 - 15 Alto 
14.99 - 13 Medio 
12.99 - 11 Bajo 
10.99 - menos Deficiente 
VALORACIÓN NOTAS 
Sobresaliente 19 y 20 
Muy Bueno 17 y 18 
Bueno 14, 15 y 16 
Suficiente 11, 12 y 13 





académicos han diseñado su sistema de evaluación, tal es el caso de la 
Universidad Nacional hermilio Valdizán quién en su reglamento de 
estudios ultimo aprobado mediante resolución 4431-2017 por consejo 
universitario en el Título IX, capítulo III y IV, sobre la evaluación del 
rendimiento académico y las evaluaciones menciona lo siguiente:” 
 
Consideraciones previas: El “presente Reglamento es de alcance para 
el nivel de pregrado y es de cumplimiento obligatorio en todas las 
facultades y direcciones universitarias. El Consejo Universitario, Consejo 
de Facultad, Rectorado, Vicerrectorados Académico y de Investigación, 
Decanatos de las facultades, Direcciones de Departamento Académico, 
Coordinaciones de secciones académicas desconcentradas, comisiones 
académicas, docentes, Dirección de Asuntos y Servicios Académicos, 
Bienestar Universitario, Asesoría Jurídica, Órgano de Control 
Institucional, Unidad de Procesos Académicos y la Unidad de Registro 
Central y Archivo Académico son los encargados de velar por su 
cumplimiento.” 
 
Asimismo, el capítulo III (Evaluación del rendimiento académico)  
Art. “93º El docente responsable de la asignatura, es el encargado de la 
evaluación y calificación de los estudiantes matriculados en esa materia, 
de acuerdo al presente Reglamento, al silabo y demás normas vigentes.” 
 
La “evaluación de cada asignatura se realiza de acuerdo con el sistema 
de evaluación indicado en el sílabo correspondiente.” 
 
Art. “94º En caso de existir conflicto entre el docente y el estudiante 
debidamente comprobado, el Director de departamento Académico 
propondrá a otro docente solamente para la evaluación, calificación, 
ingreso de notas al sistema académico de acuerdo al calendario 
académico y suscribir los registros y acta de notas por el periodo que 
corresponda; el Decano de facultad emitirá la Resolución de Consejo de 
Facultad de designación y autorizará a la Dirección de Asuntos y 






Art. “95º La evaluación del rendimiento académico del estudiante de la 
UNHEVAL comprende el proceso y los resultados de la enseñanza-
aprendizaje en las asignaturas, talleres, prácticas, investigación, 
extensión, egresados en la dimensión personal, profesional y social del 
estudiante en formación de la carrera profesional.” 
 
Art. “96º La evaluación del rendimiento académico del estudiante tiene 
los siguientes propósitos:” 
 
a) Determinar “el nivel de desarrollo de los conocimientos, habilidades, 
destrezas, aptitudes, actitudes y capacidades, conducentes al logro de 
competencias de los estudiantes.” 
 
a) Determinar “los avances, logros y dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de realizar los reajustes 
oportunos y necesarios a fin de optimizar el logro de los objetivos y 
competencias requeridos.” 
 
b) Garantizar “la calidad del proceso académico-profesional y lograr el 
perfil profesional del egresado.” 
 
Art. “97º La evaluación del rendimiento académico se efectúa al inicio, 
durante y al final del proceso de enseñanza –aprendizaje, y es de 
exclusiva responsabilidad del docente titular, para lo cual se tendrá en 
cuenta que el estudiante tenga una asistencia mínima regular del 70% 
en cada una de las asignaturas.” 
 
Art. “98º Cada Facultad y/o Escuela Profesional, en ejercicio de su 
autonomía, organiza el sistema de evaluación según la naturaleza 
curricular, señalando los criterios, instrumentos, unidades, peso, etc. 
considerando las evaluaciones de trabajos, practicas académicas, de 
laboratorio, clínicas, comunitarias, de talleres y los exámenes parciales 






Art. “99º Las Facultades y/o Escuelas Profesionales organizarán la base 
de datos del rendimiento académico de sus estudiantes en base a los 
registros y actas de evaluación; los cuales también serán utilizados a 
través de la red informática, por las unidades y oficinas pertinentes.” 
 
Art. “100º Los resultados de la evaluación del rendimiento académico de 
los estudiantes servirán de base para la elaboración de los cuadros de 
méritos, del tercio y quinto superior, promedios ponderados, así como 
para determinar la situación académica de los estudiantes y de acuerdo 
a ello ser beneficiarios de estímulos o sanciones previstos en las normas 
vigentes.” 
 
Art. “101º La duración de las evaluaciones se fija considerando las 
características de las asignaturas, el número de preguntas, problemas, 
ejercicios u otras formas a desarrollar y el grado de dificultad 
considerado.” 
 
Art. “102º Para el régimen académico semestral se consideran dos (2) 
evaluaciones: evaluación parcial y evaluación final, además de los 
trabajos académicos, con los pesos pertinentes asignados por el 
docente titular de la asignatura, obteniéndose un promedio final. No 
existe exoneración para la evaluación parcial ni evaluación final, bajo 
responsabilidad del docente.” 
 
Art. “103º Según la naturaleza de la asignatura, el docente podrá utilizar 
los siguientes instrumentos de evaluación: Pruebas de ensayo, Pruebas 
objetivas, Estudio de casos, Lista de cotejos, Cuestionario, Fachas de 
observación, Fichas de lectura, Informe monográfico, Práctica calificada, 
Participación en clases entre otros que permitan una evaluación 
formativa y sumativa Los mismos que deben estar claramente detallados 
en el sílabo de cada asignatura.” 
Art. “104º Ningún estudiante será evaluado, si no figura en la base de 





rindiera algún examen, este no tendrá validez para su posterior 
regularización, bajo responsabilidad del docente titular de la asignatura.” 
 
Art. “105º Para la información oficial se utilizarán los documentos de 
evaluación, en donde se registran las calificaciones. Estos son: el 
registro de evaluación y las actas de notas.” 
 
Art. “106º El plazo de entrega de notas al sistema académico y la firma 
de los registros y actas de notas será de acuerdo a lo establecido en el 
calendario académico. Pasado la fecha, el docente que no entregó las 
notas recibirá una resolución de amonestación, firmado por el vicerrector 
académico, con copia a su file personal, la misma que será tomada en 
cuenta en posteriores procesos de evaluación.” 
 
Art. “107º Los estudiantes que incurran en faltas, durante el proceso de 
evaluación, se harán acreedores a sanciones, según la gravedad de la 
falta. Son motivos de sanción:” 
 
a) Haber “realizado la suplantación de un estudiante durante la 
aplicación de una prueba, la realización de un trabajo, de una práctica 
u otras formas de evaluación, ambos estudiantes se harán 
acreedores a la Nota de CERO (00) en dicha prueba, y además serán 
merecedores a la apertura de un proceso disciplinario.” 
 
b) Habérsele “comprobado que ha pasado a otro estudiante las 
soluciones de las pruebas o parte de éstas, en cuyo caso ambos se 
harán acreedores a la nota de CERO (00).” 
 
c) Los “que inciten o promuevan la interrupción del proceso de 
evaluación se harán acreedores a una severa llamada de atención 
por acto de indisciplina aplicado por las autoridades de la Escuela 






d) Utilizar “procedimientos vedados académicamente para resolver los 
problemas planteados en las pruebas, informes, prácticas u otras 
formas de evaluación, tales como plagios, consultas abiertas a otro 
estudiante, etc. Estas faltas se sancionarán con el retiro del infractor 
a quien se le calificará con la nota de CERO (00) en dicha prueba.” 
 
e) Cualquier “fragmento extraído de fuentes bibliográficas u otras 
fuentes de información que sean consideradas en los trabajos 
individuales o grupales, deberá ser citado obligatoriamente, 
indicando el autor, título y año de publicación.” 
 
f) Cuando “se trate de trabajos individuales o grupales o de prácticas 
entregadas por los estudiantes, el uso fraudulento del trabajo de otros 
como si de uno mismo se tratara y con la intención de aprovecharlo 
en beneficio propio. En este caso, el docente que haya detectado el 
uso de medios/materiales ilícitos o prueba fraudulenta podrá elevar en 
el plazo de 24 horas un informe de lo sucedido al Director de 
Departamento Académico, si éste lo considera procedente, la 
apertura del proceso disciplinario.” 
 
Capítulo IV Las calificaciones  
 
Art. “108º La calificación en el proceso de evaluación es la cuantificación 
de la información recabada, para lo cual se utiliza el sistema vigesimal 
(de 00 a 20). La nota mínima aprobatoria es once (11). En el promedio 
final, toda fracción igual o mayor a 0,5 es redondeada al entero superior 
a favor del estudiante. Las equivalencias cualitativas y cuantitativas son 
las siguientes:” 
 
• “Excelente (A) 19 – 20.” 
 
• “Bueno (B) 16 – 18.” 
  






• “Malo (D) 08 – 10.” 
 
• “Deficiente (E) 00 – 07.” 
 
Los “pesos porcentuales de las evaluaciones son establecidos por los 
docentes titulares de cada asignatura, los mismos que son indicados en 
el silabo y en el registro de evaluación.” 
 
Art. “109º Las pruebas escritas, trabajos, fichas, informes y otras formas 
de evaluación, luego de ser calificados, serán devueltos por los docentes 
a los estudiantes a más tardar en la siguiente clase después de su 
aplicación, con las notas, observaciones y recomendaciones pertinentes. 
Los docentes que incumplan con este artículo están sujetos a lo 
establecido en el Art. 318 del Estatuto Reformado de la UNHEVAL. El 
docente dará a conocer públicamente a los estudiantes, los resultados 
parciales y finales de la evaluación, si hubiera lugar a reclamos, deben 
ser solucionados como plazo máximo, antes de la matricula e inscripción 
de asignaturas del siguiente semestre.” 
 
Art. “110º La calificación de las evaluaciones escritas, preferentemente 
deben ser en forma anónima para garantizar la imparcialidad y 
objetividad en las calificaciones.” 
 
Art. “111º Las calificaciones serán anotadas en el registro de auxiliar y 
oficial de evaluación hasta lograr los promedios parciales y finales. En 
las actas de notas sólo se consignan los promedios finales en letras y en 
números.” 
 
Art. “112º La nota final es determinada por el software del sistema 
académico y se obtienen con la sumatoria del examen parcial, examen 
final y el promedio de los criterios con sus respectivos pesos asignados 
por el docente titular de la asignatura. Para aquellas facultades que, por 





por segmentos, el coordinador de la asignatura es el encargado de 
registrar las notas en el sistema académico de conformidad a los 
requisitos establecidos en el sílabo y firmar los registros y acta de notas.” 
 
Art. “113º La aplicación de los instrumentos de evaluación y su 
información debe realizarse en las aulas o ambientes de la Universidad, 
Centros de Prácticas o de Experimentación autorizados y de acuerdo al 
cronograma y horario establecido, según la programación 
calendarizada.” 
 
Para “efectos del presente análisis se tomará en cuenta lo estipulado en 
el reglamento de estudios que está estipulado las escalas de evaluación 
cualitativa como cuantitativa.” 
 
2.3. Glosario de Términos: 
 
Liderazgo. “Es la influencia interpersonal ejercida en una situación, 
dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución 
de uno o diversos objetivos específicos.” 
 
 Modelo de contingencia de Fiedler. “Liderazgo Fred Fiedler supone 
que el estilo de liderazgo de cada individuo es fijo, sin importar la 
situación, por lo cual, si una persona es líder orientado a las relaciones, 
siempre será un líder de este tipo y lo mismo pasaría con un líder 
orientado hacia las tareas. Si llegase a suceder que hay una tarea 
directamente encomendada para un líder orientado hacia las tareas y 
quien ocupa ese puesto es un líder orientado a las relaciones, se debe 
hacer un cambio de líder o modificar la situación para la eficacia” 
máxima. 
 Director. El “director de escuela es quién dirige una determinada 
Escuela Profesional, es designado por el Decano entre los docentes 
principales de la facultad. Para la designación del director, el Decano 





requisitos que se establecen en las normas respectivas. La designación 
la realiza el Decano a partir de una terna de docentes que cumplan las 
exigencias de la ley.” 
 
Rendimiento Académico. El “rendimiento académico universitario es 
un aspecto dinámico de la institución universitaria y el problema de la 
variación del rendimiento académico de los estudiantes se resolverá de 
forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo 
realizado por los docentes y los alumnos, de un lado, y la educación (es 
decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) asimismo este 













METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo y diseño de la investigación 
 
3.1.1. Tipificación de la investigación 
 
La “investigación presenta un nivel descriptivo correlacional puesto lo 
que se describe el liderazgo por contingencia, el rendimiento académico 
y se establece la relación que existe entre ambos.” 
 
3.1.2. Diseño de la investigación 
 
De “acuerdo a Sampieri, Hernandez (2006) y otros, un diseño está 
referido al plan o estrategias concebida para obtener la información que 
se desea El autor considera que los estudios no experimentales son 
aquellos estudion en donde no se manipulan las variables sólo se 
les observa sin provocar nada intencionalmente.” 
 
Entonces “la presente investigación muestra un diseño no experimental 
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“O: Indica las observaciones o mediciones obtenidas o realizadas en 
cada una de las variables.” 
 
“X, Y: Representan las variables de investigación.” 
 
3.1.3.  Estrategia 
 
Según “Sierra, R. (1994), la investigación científica social es un proceso de 
aplicación del método y técnicas científicas, en la cual, según el criterio del 
investigador se pueden adoptar Ios tipos de lnvestigación Básica (o 
Teórica) y el Aplicado. La investigación básica permite explicar 
el funcionamiento y conocimiento de la infraestructura de los fenómenos 
sociales.  En cambio, la investigación aplicada se formula con el propósito 
de poder llegar a su control, reforma, transformación y tomar decisiones. De 
acuerdo a Sierra Bravo y Elías Mejía, la Investigación es de Tipo aplicado, 
pues los métodos a ejecutar están orientados a describir y correlacionar las 
Variables liderazgo por contingencia del director de la Escuela Profesional 
de Educación Primaria con el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer ciclo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 






3.2. Unidad de analisis 
 
Escuela “profesional de Educación primaria de la Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.” 
 
3.3. Población de estudio 
 
La “población está constituida por los docentes, personal administrativo y 
estudiantes del primer ciclo de la Escuela profesional de Educación primaria 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
Huánuco 2016, alcanzó a 78 personas.” 
 
Tabla N° 10: Personal del primer ciclo de la Escuela profesional de 












Elaboración “propia con información departamento académico facultad 




Para “determinar la muestra en la Población, ésta se realizó usando el 
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Cálculo del tamaño de la muestra: 
 
Para “efectos de hallar la muestra se recurrió a los siguientes criterios de 
exclusión e inclusión” 
 
a. Criterios de inclusión: 
 
• “Docentes y estudiantes con asistencia regular.” 
 
• “Docentes y estudiantes con predisposición a brindar información.” 
 
• “Estudiantes matriculados en el primer ciclo.” 
 
b. Criterios de exclusión 
 
• “Docentes y estudiantes sin asistencia regular.” 
 
• “Docentes y estudiantes sin predisposición a brindar información.” 
 
• “Estudiantes que no están matriculados en el primer ciclo.” 
 
Teniendo “en cuenta estos criterios, se decidió trabajar con más del 50% de 
la población estudiantil, al igual que los docentes y administrativos, quienes 
han sido seleccionados utilizando la técnica de la tabla de datos aleatorios, 







Tabla N° 11: Personal a trabajar del primer ciclo de la Escuela 
profesional de Educación primaria de la Facultad de Educación 
Composición TOTAL 
Docentes 9 
Personal administrativo 2 
Estudiantes 27 
Total 38 
Fuente: “Elaboración propia con información departamento académico 
facultad educacion – UNHEVAL” 
 
 Técnicas e lnstrumentos de recolección de datos 
 
Los “instrumentos de recolección de datos deben asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.” 
Mediante “la validez se determinó la revisión de la presentación del 
Contenido, así como el contraste de los indicadores con los ítems que 
miden las variables correspondientes. Hernandez, S. (2006), expresa la 
validez” como "...el grado de precisión con el que está destinado a 
medir”. Lo “expresado anteriormente define la validación de instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos.” 
 
Los “instrumentos de medición utilizados (cuestionarios) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido” como “juicio de 
expertos”, “alcanzando un 98%, puesto que además es un instrumento 
ya establecido por la teoría de contingencia de Fiedler.” 
 
Con “respecto a la Confiabilidad, los investigadores estiman que un 
instrumento de medición es confiable cuando permite determinar que el 
mismo mide lo que el investigador quiere medir, y que, aplicado varias 
veces, replique el mismo resultado.” 
 
Hernández, S. (2006), indica que “la confiabilidad de un instrumento de 
medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 






Para “determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento de Medidas 
de Consistencia, el cual permitirá obtener el Coeficiente de Alfa de 
Cronbach, el cual se utiliza para estimar La confiabilidad de la 
consistencla del instrumento, con el fin de comprobar con cuanta 
exactitud, los items son consistentes, con relación a lo que se pretende 
medir.” 
 
El “coeticiente de Cronbach, requirió de una sola administración del 
instrumento de medición a los sujetos muestra de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.”  
 
Para los Estudiantes el instrumento arrojó una confiabilidad de 96.6 %. 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. Procesamiento e interpretación de datos. 
 
El “procesamiento de datos se realizó utilizando el software SPSS en su 
Versión 21, para interpretación de los resultados se mostrarán en tablas y 
gráficos con su respectiva interpretación, Se hará un contraste de hipótesis no 






Alfa de Cronbach  

















CAPITULO IV:  
ESTUDIO EMPIRICO 
4.1. Presentación, “analisis e interpretación de los datos lndependiente: 
liderazgo por contingencia del director de la escuela profesional de 
educación primaria” 
 
Se “determinó el estilo de liderazgo del director a través del cuestionario LPC 
de Fielder, el cual se muestra a continuación:” 
Tabla N° 13: Cuestionario LCP 
 Puntuación 
Agradable 8 7 6 5 4 3 2 1 Desagradable 5 
Amistoso (a) 8 7 6 5 4 3 2 1 Antipático (a) 7 
Repelente 1 2 3 4 5 6 7 8 Atrayente 6 
Tenso (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 Relajado (a) 3 
Distante 1 2 3 4 5 6 7 8 Cercano (a) 4 
Frío (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 Cálido (a) 6 
Colaborador 8 7 6 5 4 3 2 1 Indiferente 2 
Aburrido (a) 1 2 3 4 5 6 7 8 Ameno (a) 7 
Belicoso  1 2 3 4 5 6 7 8 Armonioso (a) 7 
Sombrio 1 2 3 4 5 6 7 8 Alegre  6 
Extrovertido 8 7 6 5 4 3 2 1 Introvertido 2 
Desleal 1 2 3 4 5 6 7 8 Leal 6 
No confiable 1 2 3 4 5 6 7 8 Confiable 8 
Considerado  8 7 6 5 4 3 2 1 Desconsiderado 5 
Repugnante 1 2 3 4 5 6 7 8 Simpático  7 
Dispuesto 8 7 6 5 4 3 2 1 Indiferente 7 
Insincero 1 2 3 4 5 6 7 8 Sincero (a) 6 
Amable 8 7 6 5 4 3 2 1 Poco Amable 7 
Total 101 





Interpretación. “Los resultados de la aplicación del cuestionario CMP 
de Fielder al director de la Escuela se muestran en la tabla N° 13, como 
se observa el puntaje total asciende a la suma de 101 puntos lo que 
indica que el tipo de liderazgo del director está orientado a las tareas.” 
 
Cuestionario Relación Lider/Miembros. Se “procedió a determinar la 
Relación Lider/ Miembro, obteniendo el siguiente resultado:” 
 































































1. Las personas a las que yo 
superviso tienen problemas 
para entenderse entre ellas. 
5 4 3 2 1 4 
2. Mis subordinados son de 
confianza y formales 5 4 3 2 1 4 
3. Parece que la atmósfera entre 
las personas a las que 
superviso es acogedora. 
5 4 3 2 1 4 
4. Mis subordinados siempre 
colaboran conmigo para 
conseguir que se haga el 
trabajo. 
5 4 3 2 1 3 
5. Hay fricciones entre mis 
subordinados y yo 5 4 3 2 1 1 
6. Mis subordinados me dan 
bastante ayuda y apoyo para 
conseguir que se haga el 
trabajo 
5 4 3 2 1 5 
7. Las personas a las que yo 
superviso trabajan bien juntos 
para conseguir que se haga el 
trabajo 
5 4 3 2 1 4 
8. Tengo buenas relaciones con 
las personas a las que 
superviso 
5 4 3 2 1 4 
Total puntos      29 
 Relación Lider/Miembro                     
Alta 






Interpretación. Los “resultados de la aplicación del cuestionario 
líder/miembro de Fielder al director de la Escuela se muestran en la 
tabla N° 14, como se observa el puntaje total asciende a la suma de 29 
puntos lo que indica que la relación líder/miembro es alta.” 
 
Cuestionario estructura de las tareas. Se “procedió a determinar la 




































¿Está claramente fijado o se 
conoce el objetivo? 
    
1. ¿Hay algún plano, dibujo, 
modelo o descripción detallada 
disponible del producto 
terminado o servicio? 
3 2 1 3 
2. ¿Hay alguna persona asequible 
que pueda asesorar y dar una 
descripción del producto 
terminado o del servicio, o de 
cómo debe ser hecho el 
trabajo? 
3 2 1 2 
¿Hay una sola manera de 
hacer la tarea? 
    
3. ¿Hay un procedimiento "paso a 
paso" o un procedimiento 
operativo normalizado que 
indique con detalle el proceso 
que debe seguirse?. 
3 2 1 3 
4. ¿Hay alguna manera expresa 
de dividir la tarea en partes o 
pasos por separado? 
3 2 1 2 
5. ¿Hay algunas formas 
claramente mejores que otras 
para realizar la tarea? 
3 2 1 2 
¿Existe únicamente una 
solución correcta? 
    
6. ¿Es evidente cuando se ha 
terminado la tarea y se ha 
encontrado la solución 
correcta? 
3 2 1 1 
7. ¿Hay un libro, manual o 
descripción del trabajo que 
indique la mejor solución o el 
mejor resultado de la tarea? 
3 2 1 3 
¿Es fácil comprobar si se hizo 
bien el trabajo?     
8. ¿Hay conformidad de todos 
sobre los estándares que debe 
poseer un producto o servicio 
determinado para se 
considerado aceptable? 


































9. ¿Se hace generalmente la 
valoración de la tarea sobre una 
base cuantitativa? 
3 2 1 2 
10. 
Pueden llegar el líder y el grupo 
a saber lo bien que han 
realizado su trabajo, con tiempo 
suficiente para mejorar su 
rendimiento futuro? 
3 2 1 2 
 PUNTO TOTALES PARTE A 22 
Fuente: Elaboración propia  
 
























































a) Si se compara con otras personas 
que están ocupando puestos 
similares, ¿Qué formación tiene el 
líder? 
3 2 1 0 0 





























































b) Si se compara con otras personas 
que están ocupando puestos 
similares, ¿Qué experiencia tiene el 
líder? 
3 2 1 0 0 




   
PUNTOS TOTALES PARTE A y B 22 






Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación. Los “resultados de la aplicación del cuestionario 
estructura de tareas de Fielder a los estudiantes de la Escuela se 
muestran en la tabla N° 16, como se observa el puntaje total asciende a 
la suma de 22 puntos lo que indica que la relación líder/miembro es alta.” 
 
Cuestionario poder en el puesto. Se “procedió a determinar la 







































































1. ¿Puede el líder administrar 
directamente o recomendar 
premios o castigos para sus 
subordinados? 
2 1 0 2 
2. ¿Puede el líder influir 
directamente - o por 
recomendación - en los 
ascensos, degradación, 
contratación o despido de sus 
subordinados? 
2 1 0 1 
 



































3. ¿Tiene el líder los 
conocimientos necesarios para 
asignar tareas a sus 
subordinados, e instruirlos en la 
conclusión de las tareas? 
2 1 0 2 
4. ¿Es trabajo del líder valorar el 
rendimiento de los 
subordinados? 
2 1 0 2 
5. ¿Tiene el líder algún título 
oficial de la empresa 
(p.e.:capataz, jefe de 
departamento, jefe de sección? 
2  0 2 
 TOTAL PUNTOS 9 
 PODER  ELEVADA 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación. Los “resultados de la aplicación del cuestionario poder 
en el puesto de Fielder al director de la Escuela se muestran en la tabla 
N° 17, como se observa el puntaje total asciende a la suma de 9 puntos 






Dependiente: “Análisis Descriptivo de los registros de notas de los 
estudiantes.” Se “alcanzó a determinar la categorización del 
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la escuela 
profesional de educación primaria en el período lectivo 2016.” 
 
Tabla N° 18: “Rendimiento académico de los estudiantes del primer 
ciclo de la Escuela Profesional de Educación Primaria” 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 
Excelente 1 4% 4% 
Bueno 9 33% 37% 
Regular 14 52% 89% 
Malo 2 7% 96% 
Deficiente 1 4% 100% 
Total 27 100%   














Figura N° 8: “Rendimiento académico de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela profesional de educación primaria. 
Fuente: Registros Académico – UNHEVAL” 
 
Interpretación. La “tabla N° 18 y la figura N° 8 nos muestra los resultados del 
rendimiento académico de los estudiantes del primer ciclo de la escuela 
profesional de educación primaria, siguiendo la escala valorativa propuesta en 
el presente estudio concordante con el reglamento de estudios de la Facultad, 
en la que se puede observar que el 4% tiene una escala valorativa” cualitativa 
de “Excelente”, es “decir que obtuvieron un promedio cualittivo entre 19 y 20, 
















promedio oscila entre 16 a 18, un 52% presenta una valoración” de “Regular”, 
lo “que quiere decir es que su promedio está dentro de 11 hasta 15, un 7% 
tiene una escala valorativa” de “Malo”, lo “que quiere decir que su promedio 
está entre 08 y 10, otro 4% presenta una escala valorativa de “Deficiente” lo 
que indica que su promedio está comprendido entre 00 y 07.” 
 
4.2. Proceso de contrastación de hipótesis 
 
Para “la verificación o comprobación de la hipótesis enunciada en el presente 





H0: No “existe relación entre el liderazgo por contingencia del director de la 
escuela profesional de educación primaria con el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer ciclo de la facultad de educación de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco 2016.” 
 
H1: Existe “relación entre el liderazgo por contingencia del director de la 
escuela profesional de educación primaria con el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer ciclo de la facultad de educación de la 







Regla teórica para toma de decisión. Si “el estilo de liderazgo por 
contingente del Director es mayor al 50% de alumnos en condición de 
regular se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.” 
 
Tabla N° 19: Encuestas liderazgo por contingente / Registros 
Académico - UNHEVAL 
Esilo de liderazgo del 
director 
 Rendimiento Académico 
Escala 
Valoraión Porcentaje 
Lider orientado a las tareas, 
con alta relación líder 
miembros, con estructura en 







 Total 100% 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tal “como se muestra en la tabla N° 19, en efecto más de un 50% de 
estudiantes se encuentran en una escala valorativa de bueno por lo que 
podemos afirmar que el liderzgo por contingencia del Director Influye 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del primer 
ciclo de la facultad de educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 
– Huánuco 2016” 
 
4.3. Discusión de los resultados  
 
• En “la investigación realizada por Espinoza, G. y Caro, D., (2002) 
Gestión de la Dirección en Centros Educativos Polidocentes Completas 
del nivel primaria, expuesta en el Ministerio de educación, Lima, 
muestra como resultados en qué medida los docentes valoran la 
gestión del director en temas administrativos, organizativos y 
pedagógicos; de la misma manera en los resultados hallados en el test 
de estructura de tareas se muestran resultados donde hacen valoración 
bastante aceptable a los temas administrativos que lleva a cabo el 





expectativas del director sobre el alumnado de su centro educativo, en 
términos de la capacidad de aprender y la motivación frente al 
aprendizaje. Respecto a la relación entre dichas expectativas y el tipo 
de gestión del centro educativo, encontraron que la proporción de 
directores que consideran que los estudiantes tienen poca capacidad 
para aprender y están poco motivados para esta tarea, es mayor en los 
centros educativos estatales que en los no estatales. Existe teorías que 
sustentan que cuando se lleva a cabo una gestión adecuada de un 
centro educativo esta tiende a verse reflejado en el aprendizaje de los 
alumnos. En la presente investigación también muestra que existe una 
relación directa puesto que el estilo de administración que lleva el 
director está dando buenos resultados con respecto al rendimiento 
académica ya que estos superan en mas del 50% la escala de” regular. 
 
• Tal “como lo señala Castro M. en su investigación El liderazgo docente 
y el rendimiento académico en el área de persona, familia y relaciones 
humanas de los alumnos en la I.E 5117, Jorge Portocarrero Rebaza 
Ventanilla, 2014, encontró en sus resultados que en efecto existe una 
relación significativa entre el liderazgo docente y el rendimiento 
académico, a lo que podemos mencionar que en casi todas las 
investigaciónes que se han sucitado referentes al liderazgo con el 
rendimiento académico existen influencia significativa haciendo una 
aclaración que esta relación es siempre directa puesto que mientras 
que el liderazgo se dé de la mejor manera posible encaminada a lograr 
los objetivos académicos mayor será el rendimiento académico que se 
pueda obtener como parte de este efecto.” 
 
• Según, “González, E. (1993), en su trabajo” “lnfluencia de la Acción 
Gerencial del director en la educación básica en la participación 
docente”, “analiza los estilos de liderazgo del director de educación 
básica y su influencia en la participación de los docentes. El estudio se 
realizó en el Distrito Escolar N° 2 del Estado Aragua, en el que llegó a 
la conclusión que en efecto el estilo de gerencia del director influye en 





presente investigación que los docentes tienden a mostrar apoyo a el 
Director de escuela, pese a tener ciertas dificultades en cuanto a un 
sector que siempre se mantiene en desacuerdo o simplemente no 
muestran ganas de colaboración, el hecho se da en que como el 
director puede ejercer influencia de los demás éstos simplemente 
deben de cumplir con la tarea encomendad no tanto como quisiera que 
se haga pero d alguna manra lo llevan a cabo.” 
 
• Calero, “M. (1998), considera que es importante que el Director del 
centro educativo tome conciencia de su rol de líder, el mismo que le 
permita inspirar respeto y debe ganar el apoyo por lo que el sostiene, 
por lo que el representa y por sus formas de relacionarse con sus 
colegas docentes. Al respecto en efecto la aplicación del test de poder 
nos muestra que en efecto el Director tiene esa predisposición a ejercer 
autoridad sobre los demás docentes, administrativos y estudiantes de 
su escuela, pues de esta manera pueda conducir de la mejor manera 
de acuerdo a lo establecido en los reglamentos y metas que se haya 
planteado primero como director en el puesto asignado luego con las 
metas a nivel institucional en la escuela que éste representa, pues sus 
resultados se verán reflejados a modo comparativo con las demás 










• Se “determinó que existe influencia significativa del liderzgo por 
contingencia del director y el rendimiento académico de los estudiantes 
del primer ciclo de la facultad de educación de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán – Huánuco 2016, Ver tabla N° 19.” 
 
• Se “determinó que el liderzgo por contingente del director presenta un 
liderazgo orientado a las tareas, con alta relación líder miembros, con 
estructura en las tareas y poder en el puesto elevadas, siendo el test 
con puntajes mayor alcanzado el test de poder en el puesto con una 
valoración de Alta.” 
 
• Se “determinó que el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer ciclo de la escuela profesional de educación primaria, presenta 
la siguiente distribución valorativa: el 4% tiene una escala valorativa 
cualitativa” de “Excelente”, “el 33% presenta una escala valorativa” de 
“Bueno”, un 52% presenta una valoración de “Regular”, un 7% tiene 
una escala valorativa de “Malo” “y un 4% presenta una escala valorativa 
de” “Deficiente”. “En más del 50% de estudiantes se encuentran en 








• Se “recomienda al director de las Escuela Profesionale mantener el estilo 
de liderazgo por contingencia y seguir fortaleciéndolo puesto que se 
evidencia que los resultados con respecto al rendimiento académico han 
sido positivos.” 
 
• Se “recomienda la Escuela Profesional de Educación Primaria y a la 
Facultad de Educación continuar brindar charlas o capacitaciones en 
materia de liderazgo para que se puedan ir formando un modelo de 
liderazgo que será asumido por cualquier docente en caso le amerite 
ocupar puestos directivos.” 
 
• Al “Director de Escuela, Docentes y estudiantes de la Escuela Profesional 
de Educación Primaria se recomienda trabajar de manera conjunta para 
poder lidiar cion cualquier aspecto negativo o confrontacional que surga 
en la escuela, buscar los mecanismos que consideren convenientes para 
consolidarce como escuela dentro del marco del proceso de acreditación 
del cual están afectos.” 
 
• A “las autoridades Universitarias y Jefes de Departamento de la Facultad 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan continuar y consolidar el 
total de las escuelas para cumplir con sus objetivos propuestos.” 
 
• A “los estudiantes de la escuela de Educación Primaria de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan, se recomienda mantener y seguir mejorando 
el nivel de rendimiento académico mostrado en el presente semestre, con 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 
“LIDERAZGO POR CONTINGENCIA DEL DIRECTOR CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 
DEL PRIMER CICLO DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA FACULTAD DE 













ANEXO 2: Instrumentos de recolección de datos cuestionario del 












































ANEXO 6: Informe final del jurado experto – validez de contenido 
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